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T E L E G E A M A S J E EL CABLE 
SERYICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Junio 14. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Cotísejo de Mmistros celebrado 
el sábado por la tarde, se prolongó 
hasta muy entrada la nocbe;. y según 
nota oficiosa, se acordó manifestar ofi-
ciosamente que hasta ahora no tienen 
importancia los preparativos de movi-
lización de tropas. Unicamente se tra-
ta de reforzar las guarniciones de 
Muestras posesiones del Norte de A f r i -
ca y tomar determinadas disposicio-
nes encaminadas á asegurar la tran-
quilidad y amparar todos los derechos 
de los habitantes de a,quellas posesio-
nes. 
J U N T A D E DEFENSA N A C I O N A L 
La Junta de Defensa Nacional ha 
celebrado sesión presidida por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, con 
asistencia de los Ministros de Guerra 
y Marina y de los Jefes de los Estados 
Mayores Centrales del Ejérc i to y la 
Armada. 
Los reunidos han guardado la ma-
yor reserva acerca de los acuerdos to-
mados en la junta. 
A CONFERENCIAR 
Koy l legará á Madr id el Cónsul de 
España en Fez, llamado por el Go-
bierno. 
'RECEPCION ACADEMICA 
En la Academia de Ciencias Físicas, 
Exactas y Naturales, se ha celebrado 
coií gran solemnidad la recepción co-
mo académico de número, del catedrá-
tico de Geomietria Anal í t ica de la Uni-
versidad Central, don Miguel Vegas 
y Puebla OollPdo. 
BARRIO Y M I E R 
Sigue en el mismo estado de grave-
dad la enfermedad que padece el jefe 
del partido carlista, don Matías Ba-
rr io y Mier. 
LOS PRIMEROS SINTOMAS 
La Reina Victoria ha experimenta-
do los primeros síntomas de alumbra-
miento. 
GRANDES FIESTAS 
Con motivo de la aprobación de la 
ley de Comunioaciones Marí t imas, en 
muchos puertos de España se están 
celebrando grandes fiestas, empave-
sárídose los buques surtos en ellos. 
Los armadores y consignatarios de 
buques han felicitado al Gobierno. 
D. R A F A E L A L T A M I R A 
Según noticias de Vigo, en el vapor 
inglés " A v o n " ha embarcado para la 
Argentina don Rafael Altamira, ca-
tedrá t ico de la Universidad de Ovie-
do, siendo saludado con aclamaciones 
de la mul t i tud. 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cdtis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Dice hoy E l Triunfo: 
Fresca todavía la t inta con que el 
señor Presidente de la República, a^a-
ba de firmar el nombraaniento de Abo-
gado Fiscal de la Audiencia de ia Ha-
bana á favor de uno de los redactores 
de "Omba," publicaveste ¡periódico en 
su número de ayer, un editorial de to-
nos violentos comtm la política del Go-
ibierno, á la que caüifica de desae'fcroK.a, 
y sobre la situación económica del país, 
•á la que juzga pocos menos que á dos 
pasos de ia bancarrota y la ruma. No 
es un examen frío y sereno, sin n ingún 
prejuicio político, sin ninguna preven-
ción, sin ndnigún espíri tu oposicionista, 
como declara su autor, el que se hace 
en ese trabajo, sino nrós bien resulta 
el desahogo de un alma herida por el 
"despecho, la mísera represalia de una 
conciencia, roída ipor el odio. En efecto, 
en la reciente combinación del perso-
nal Judicial, TI o fixrnra ol nombre del 
séfior Gástou Mora y Varona, y de ahí 
la campaña de difamación iniciada por 
ol periódico "Cuba" contra la' situa-
ción liberal. 
Es ¡particular y euriosa la conducta 
observada por ese órgano conservador, 
desde el comienzo de la pasada con 
tienda electoral. Ningún otro periódico 
empleó lenguaje más violento contri-
los liberales,- n i usó de aaimas más re 
probables para combatir la candidatu 
ra presidencial del general José Miguel 
Gómez. Derrotado el 'partido conserva 
dor por la oposición pública, de modo 
tan vergonzoso que no logró sacar n ' 
un solo senador, la actitud de "Cuba' 
cambió por comípleto. E l acta de repre-
sentante del señor Espinosa, su redac-
tor en .jefe, estaba en peligro de ser re-
pudiada por la mayoría liberal de la 
•Cámara. Toda la influencia personal 
del General Gómez, podía salvarla, y 
" G u b a " entonces se hizo gubernamen-
ta l y hasta "miguelista." Aprobada el 
acta, y como si la grati tud fuera una 
vana palabra, el diario conservador 
reanudó sus violencias y procacidades 
contra ¡los liberales y contra el Gobier-
no, para volver nnevamente á ísu £ími-
giielismo" de ocasión cuando se empe-
zó á hablar de la reorganización del 
Poder Judicial. Dos redactores de 
' 'Cuba" aspiraban á que se les nom-
brara para altos cargos en la Magistra-
tura. Los elogios á la situación se repe-
t ían diariamente, el gubernamentalis-
rao del colega llegó, en fuerza de mano-
seado á ser empalagoso. Pero ¡oh de-
eepción! Entre «los nombramientos solo 
figura el de uno de los redactores de 
"Óulba , , : el del señor Enrique Corzo. 
•El otro se quedó, parece, en el tintero 
del señor Diviñó. De ahí el editorial de 
ayer del colega,, más atrabiliario, más 
viruilento que ningún otro de los publi-
cados anteriormente. ¿No es cjerto que 
todo esto es muy original y muy cu-
rioso? 
Sí que lo es; pero á nosotros no nos 
ex t raña lo sucedido, porque ya es tan 
antiguo como el idioma castellano, si no 
lo es más todavía, aqnel refrán que 
dice: 
Quien dá pan á perro ajeno 
Pierde el pan y pierde el perro. 
Lo que sí nos causa extrañeza, es que 
para vengarse del Gobierno apelen los 
que aun no han sido colocados, sin du-
da en la creencia de q ue cuan to más pe-
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gnen mayor será el premio, é suponer, 
mejor dieho, á dar ipor averiguado que 
personas respeta-bles .por su posición 
social y ipor otras muchas causas les 
ayudan con sus declaraciones pesimis-
tas á acabar con el prestigio del Go-
bierno y con el crédito del país. 
Supone el periódico á que E l Triun-
fo se refiere, según nos informa un 
respetable amigo nuestro, que "reuni-
dos en estos últimos cftas algunos hom-
bres de negocios prominentes de la 
Habana con objeto de estudiar cierto 
asunto de importancia, dijo el que 
presidía la reunión—que es un caba-
llero muy acaudalado—estas palabras, 
que produjeron viva impresión, y con 
las cuales se mostraron conformes to-
dos los asistentes: " señores : en todos 
Jos órdenes es inquietante la situación 
fie Cuba y los esfuerzos que hacen el 
gobierno y los periódicos que lo apo-
yan para ocultar ó atenuar la grave-
dad de esa situación son completamen-
te inútiles, porque ante el hecho, ante 
la realidad, carecen de fuerza los ra-
zonamientos." 
Cierto; pero el hecho, la realidad es 
que en la reunión á que se alude en 
las líneas que preceden no se ha .dicho, 
n i había para qué decir, una sola pa-
labra de la situación y del Gobierno en 
el sentido pesimista que queda indi-
cado. 
Aquella reunión tenía un f in más 
alto y más desinteresado que el de 
coriibatir á un gobierno para sustituir-
lo con otro, y podemos asegurar que 
todos, absolutamente todos los que á 
ella asistieron, verán con indignación 
que se haya tratado de aprovechar un 
acto suyo de carácter privado y de mi-
ras elevadas para continuar la campa-
ña de furibunda oposición que se vie-
ne haciendo y de la cual tanto se apro-
vechan los corresponsales de la prensa 
extranjera enemigos de la independen-
cia de Cuba. 
Esa campaña, aun hecha con armas 
de buena ley, sería altamente censura-
ble por lo mucho que daña al crédito y 
la honra de la patria cubana; pero 
cuando, como en este caso, se emplean 
las armds de la calumnia, sin detenerse 
ni ante la consideración del daño que 
se puede irrogar á personas respeta-
bilísimas que viven- completamente 
apartadas de las intrigas políticas y 
que están dispuestas á ayudar á este 
gobierno, como á cualquier otro legíti-
mo, á defendeí los intereses generales 
del país, no hay palabras bastante du-
ras para reprobarla. 
B A T U R R I L L O 
Alea jacta est. 
Leyendo esta mañana el luminoso 
informe que va á presentar al gobier-
no mi erudito amigo el doctor San-
tiago Eodr íguez Góngora, en estudio 
y para consejo del v i ta l problema de 
inmigración, tropecéme con este pá-
rrafo, que mis continuados tristes au-
gurios de lo porvenir abona y explica: 
" A la sombra de ese nervosismo 
moral de las sociedades, es que ac-
ciona la ruindad, vive la estulticia, 
impera y se impone lo superfino; lo 
escrito con análisis y meditación pa-
rece machacón, erróneo- y latoso; na-
ce, se generaliza y arraiga la choca-
rrer ía , aun en las clases más atilda-
das y cultas; cansa lo serioj son te-
nidos en menos los sanos sentimientos 
y las aspiraciones más honradas; se 
esparce, apoya y encomia lo que per-
judica y rebaja la significación social; 
se aplastan las reputaciones más sóli-
das; son menospreciados, cuando no 
perseguidos, los individuos que hon-
ran y enaltecen á la sociedad; á las 
pillerías se llaman negocios; á las 
t ruhaner ías , combinaciones; al enre-
do, influencia; á la intr iga, política 
de altos vuelos; á los medios dé rápi-
do enriquecimiento, talento modernis-
ta ; á la palabrer ía insustancial y cara-
panuda, elocuencia ciceroniana; á lo 
incorrecto y traicionero,- obrar p r á c 
tico, y á todo cuanto hiere y menos-
caba los intereses colectivos, y por lo 
tanto de la patria, males irremedia-
bles y necesarios." 
Visto ese cuadro, sin darme cuen-
ta del fenómeno, desfilaron ante mi 
vista nombres y hechos; sentí prníza^ 
duras de remordimiento y anhelos da 
gritar, protestando reciamente del ho-
rrible espectáculo que ofrece la po-
lítica nacional; y hubiera podido, á 
cada concepto, á cada frase, desig-
nar un individuo, un periódico, un ora 
dor ó un personaje, como tantas otras 
fases de esa dolencia colectiva, que 
el doctor Góngora apellida nervosis-
mo moral, y que Escuder, el notable 
alienista español, califica de atavismo 
nacional. 
Desequilibrio entre la riqueza efec-
t iva y la generación; estacionamiento 
de la agricultura, perdurac ión de ru-
tinas é ignorancias, abandonado el 
problema de la alimentación, debili-
tado, tanto como el vigor físico, eJ 
sentimiento religioso; luchando las 
gentes por llegar pronto al éxito per-
sonal, descuidando los medios; y e) 
juego, la prosti tución, el cinismo po-
lítico, prevaricación, falsedad, acep-
tación servil de criminales que no lo 
parecen, porque visten bien, coma 
personas decentes y hasta como ex-
celsos patriotas, preguntar íase el áni-
mo aterrado si este conglomerado ét-
nico á que pertenecemos, es tará con-
denado, como cualquier desventurada 
hijo de apopléticos, de sifilíticos ó d i 
alcoholistas, á podrirse en una inter-
minable serie de degeneraciones da 
todo orden, hasta perecer con ellas^ 
en medio de espantoso suicidio ó d i 
merecida exterminación. 
Empero, del estudio de la historia 
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ledncimos quo no hay tal horrible vi-
;io de hm'ncia, sino un claro, rope-
ádísimo fcnóiueno, de comprobación 
¡ácil t u ol curso de los siglos pasados, 
le alucinaciones, extravíos, apetitos y 
irrcbatos históricos, á que estuvieron 
'xpufstos y por que atravesaron los 
pueblos recién independizados y las 
aaeiones donde los graves cataclis-
mos políticos se realizaron. 
Los Estados Unidos mismos—el 
üóotor Góngora lo recuerda en su 
klonografía — ofrecieron escándalos 
parecidos á raíz de su emancipación. 
El inmortal Washington, el Padre de 
i;i Patria, llegó á escribir en los p r i -
meros años de la nueva nación, ho-
rrorizado de miserias, injusticias y 
persecuciones al bueno, que era in-
gobernable, por díscolo y desobedien-
te, aquel pueblo que su espada ven-
cedora había librado de la dependen-
cia europea, i 
Pero es que entonces no había nin-
guna ley internacional, acuerdo algu-
no, sancionado por la complicidad ó 
la indiferencia de las grandes Poten-
cias del mundo, que amenazara reti-
rar á los colonos yanquis el benefi-
cio de la independencia, intervinien-
do militarmente en sus asuntos. Y 
ahora s í ; y con nosotros sí extremó 
la fatalidad, con el concurso de los 
cubanos revolucionarios, sus crueles 
exigencias. En Cuba, la suerte está 
echada; el nervosismo moral, el ata-
vismo social, son meramente auxilia-
res eficaces de la obra eterna y fatal, 
como la tuberculosis y la anemia del 
individuo no hacen más que acelerar 
el desgaste del organismo, y antici-
par la fecha del morir. De vejez ó de 
diarreas, de té tano ó de esclerosis, se 
muere al fin segura é irremisiblemen-
te. 
Por no querer detenernos á pensar 
en la realidad de esta angustiosa, de 
esta buscada y vergonzosa situación 
nuestra, los grandes errores venimos 
cometiendo y los graves conflictos en 
nuestro daño provocando. Es como si 
el enfermo, descreído de la ciencia 
del Galeno, sus prudentes indicacio-
nes contrar ía , y provoca en sí mismo 
la exacerbación de los males que le 
l levarán al sepulcro. 
Ahora mismo, conmueve á la opi-
nión el anuncio de reclamaciones del 
gobierno de España, para que nuestro 
Tesoro salde las deudas por ella con-
t raídas durante las guerras de inde-
pendencia y en el período en que las 
nobles evoluciones se realizaron: l i -
bertad de negros, tolerancia de cul-
tos, libertad de palabra y prensa, et-
cétera. Y todos so dicen: eso es in -
justo ; Cuba quedó libre de deudas co-
loniales; eso no puede ser; resistire-
mos, no pagaremos, nos vengaremos 
contra el elemento español, y otra 
porción de tonter ías por el estilo. 
Y es que nadie ha dado crédito, y 
muchos han hecho burla de esta pro-
fecía, en que cada vez más me rat if i-
co: "Alea jacta est;" Cuba no podrá 
subsistir como entidad soberana, me-
dia hora después de aquella en que las 
aguas del Atlánt ico y las del Pací-
fico se besen, con un beso que repercu-
t irá en la historia á t ravés de las cen-
turias. Base de operaciones navales, 
sitio de aprovisionamiento y repara-
ción de buques; puerto de entrada ha^ 
cia el Oeste y lugar de parada para 
el comercio de Oriente, en su viaje á 
los Estados del Norte ¡ qué tremenda, 
qué espantosa amenaza para el prís-
tino ideal cubano, su propia situación 
geográfica envuelve! 
Si España reclama, creedlo: de an-
temano tiene la seguridad de que el 
tutor aprobará la cuenta. Y si esa se-
guridad existe, sabedlo: se aproximan 
las horas t rágicas . No lo permita el 
Cielo; no sea ello insinuación y deseo 
del tutor, y algo más t a rda rá , hasta 
la fecha por mí temida, la honda ca-
tástrofe de nuestra personalidad na-
cional. 
" V i v e la estulticia, se imponen los 
codiciosos, acciona la ruindad, la ad-
vertencia generosa inspira bu r l a s . . . 
"Nervosismo, epilepsia de la volun-
tad nacional, carencia de fe en los 
propios medios y marasmo de las ac-
tividades propias de los pueblos cons-
cientes y sencientes... bueno: la suer-
te e s t á ' e c h a d a . Hoy la guerrita de 
Agosto, mañana la crisis económica, 
pasado las fiebres, al otro la deuda 
colonial: tuberculosis ó té tanos, al 
mismo horrible fin conducen, cuando 
el enfermo no se impone el deber de 
defenderse, más pronto. 
.TOAQTTIN N . AílAMBrjBU. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lutn . 
D e s p e d i d a a i S r . S a n t e i r o 
Ayer embarcó para los Eétados 
Unidos nuestro querido amigo don 
Manuel Santeiro, Presidente del Ca-
sino Español de la Habana, acompa-
do de su distinguida fami'lia. 
A despedirlos acudieron al muelle 
de la Machina numerosos amigos, así 
como la Directiva en pleno del Casi-
no Español, t rasladándose al costado 
del vapor americano. 
Entre las muchas .personas que 
fueron á despedir al señor Santeiro, 
recordamos á Hos Si?ñores Soler, M i -
nistro de España, Raniero, Secreta-
rio de la 'Legación, el presidente inte-
rino del Casino señor Villaverde, don 
iMareos Cauals, don Manuel Otaduy, 
el Presidente ded Centro Asturiano, 
iD. Nicolás •Rivero y otras distingui-
das personalidades así como nutrido 
grupo de señoras y señoritas de las 
más distinguidas de nuestra sociedad. 
A l embarcar el tseñor Santeiro, le 
fué entregado por la Directiva del 
€asmo el siguiente mensaje que la 
Sociedad 'española fe dedicaba : 
Dice as í : 
Sr. D. Manuel Santeiro, Presidente 
del "Casino Español de la Habana." 
Sr. Presidente y amigo: 
Una inesperada y penosa causa os 
obliga á emprender viaje á la Madre 
Patria, puesto que vais en busca de 
la salud de un sér querido, de un pe-
dazo de vuestra alma, en fin, de vues-
tro hijo, Antonio, nuestro dignísimo 
compañero de Directiva. 
Pronto abandonareis—aunque tem-
poralmente—las playas cubanas y 
pronto, también, os hallaréis en tie-
rra española, en aquella t ierra clási-
ca del honor y la hidalguía, á la que 
queremos con cariño grande, inmen-
so,, y por la que susprnunos de conti-
nuo los que en ella hemos nacido. 
Unidos nosotros á este hermoso y 
hospitalario país por fuertes lazos de 
amor que nada ni nadie podrá des-
atar, á la vez que cumplimos el acuer-
do tomado por la Junta Directiva el 
día Io. del mes en curso, dirigién-
doos este Mensaje de respeto, de ca-
riño y de gratitud por la fructífera 
labor que habéis realizado, durante 
el breve lapso de cuatro meses, en 
pro de la patr iót ica Sociedad á que 
tenemos el honor de pertenecer y que 
con singular acierto presidís, os su-
plicamos que seáis el "hera ldo" que 
pregone en la noble nación española 
cuanto la queremos y lo dispuestos 
que estamos á hacer todo linaje de 
esfuerzos para honrar su augusto 
nombre en este continente americano 
que ella descubrió y civilizó. 
S í ; podéis decirles á nuestros ÍHr-
manos de allende el mar, que ni el 
tiempo ni la distancia han sido cau-
sas suficientes para que se amorti-
guase en nuestros corazones el in-
menso cariño que sentimos por el lu-
gar bendito donde hemos visto la luz, 
en el que balbucearon nuestros la-
bios las primeras palabras y oímos 
los tiernos arrullos do nuestras san-
tas madres. 
Decid también—porque de ello sois 
buen testigo—que cubanos y españo-
les estamos perfectamente unidos, co-
mo ramas que somos de un solo tron-
co, miembros de la misma famil ia; 
en una palabra, señor Presidente, de-
seamos que llevéis á nuestra adora-
da España los efluvios del amor que 
por ella sentimos, y que contr ibuyáis 
á apretar más y más los fraternales 
lazos que felizmente existen, ya que 
los cubanos no pueden olvidar al pue-
blo que les dió el rico idioma en que 
expresan sus sentimientos, la religión 
en que comulgan y las costumbres to-
das que forman su carácter , y que 
los españoles tenemos muy presente 
que en este incomparable país hemos 
hallado generosa acogida y campo fe-
cundo para emplear nuestras ener-
gías, concluyendo, casi todos, por 
constituir hogar y familia. 
Ya veis, señor Presidente, que la 
misión que os confiamos no puede ser 
más grata, porque es misión de paz. 
de unión, de armonía, y esto encaja 
perfectamente en vuestro carác ter 
conciliador, lo que nos hace abrigar 
la seguridad de que habréis de des-
empeñarla con verdadero gusto y de 
manera cumplidísima. 
Que tengáis un viaje felicísimo, que 
vuestro hijo recobre pronto la salud 
y que no tardéis en regresar para que 
sigáis presidiéndonos con el exquisito 
tacto y el acierto que lo habéis hecho 
hasta ahora, es lo que fervientemente 
desean vuestros amigos y admirado-
res.. 
Habana, Junio 6 de 1909. 
José Mana Vülaverde, Jems 
María Trillo. Jesús Rodrír/nsz Bau-
íista. Fj-ancisco Grau. José R. Villaver-
de, Pahlo Landa, José Jjópez Pérez, 
Diomsio Fernándicz Castro, Lisardo 
Fenvández Ríos, Celestino ArgüeUes, 
Emilio dé la Costa, Mannel Freyre, 
Rogelio Cañedo, Juan Ríos, Emilio 
Nazábal. José María Vidal., Seeumiino 
Baños, Francisco Sabio, Bernardo Al-
varez, Süverio Blanco, Mariano Jun-
cad-ella, Pedro éé Orúe. Maximiuo Fer-
nández. José Marímón, Rafael Chagua-
ceda, Ramón Crusfllas, Maximiliano P. 
Fueyo, Segxmdo García Tuñón, José 
Fernández González. Ranwn López. 
Narciso Macía, Joaquín Fernández 
Velasco, Narciso Gran, José Bieguez, 
Juan G. Pumaríega, Emsterío Zorrilla, 
Rafael González, Angel Velo. Ranón 
García Man, Manuel Freyre, Polica'po 
Lujan, Pedro Fernández de Castro. 
P i d a s © 
E N D R O G U E R I A S • , B O T I C A S 
la Ourativa, vigorizante y Becoastituyento 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E R A B E L L . • eboi íi l i s w m m E F Í C i 
C. 185JJ U n . 
E X T R A O R D I N A R I A R E B A J A 
e s l a q u e h a c e F I N D E S I G L O e n t o d o s s u s a r t í c u l o s d u r a n t e e l p r e s e n 




Xansú francés fino, una y X 
media varas ancho, á 15 cen-
tavos vara. 
Piezas nansú, una y media 
varas ancho, 30 varas, á pe- * 
sos 4-25 pieza. 
Organdí tino, bonito, 1 me- • 
tro de ancho, á 9 centavos % 
vara. 
Hebillas cinturón, fantasía, \ 
á 40 centavos. | 
Blusas de nansú, finas y 
bien adornadas, á 40 centavos. 
— • — • • — • — • — • — • — • — • — • — 
S # # # ^ % 
S A N R A F A E L 2 1 F I N 
•A*.. .•A*.. «A».. •.•A». .«A*. 
* • • • • k * » • » 
Tira bordada de nansú, fi-
na, á 10 centavos vara. 
Organdís y Sedalinas finí-
simas, á 20 centavos. 
Piezas de madapolán, una 
y cuarto varas ancho, 30 va-
ras, $2-80 pieza. 
Y así sucesivamente todos 
los demás artículos. 
Tenemos, además, los COR 
SETS lavables 6 inoxidables, 
desde 80 centavos. 
• • • » — • — f — • — • — ^ » » 
E S P A S A Y C U B A 
No es de temer que entre España y 
Cu-ba haya el menor disgusto por las 
deudas coloniales, ni cosa alguna pasa-
da, porque los muchos lazas que las 
unen, la armonía que existe y exi.stió 
on(re españole» y cubanas desde el úl-
timo día del dominio cis>pañol en la Per-
la de 'las Antillas, y el mismo desenlace 
de la seiparación de ambas, realizado 
(por los Estados Uuidos, bien pre-
parados al efecto para lanzar de Amé-
rica á la nación descubridora, y ejercer 
ellos el control, ó la soberanía, sobre 
Cuba y Puerto Rico, son entre otras, 
causas de valor .muy apreciado para 
que la madre Patria y la joven Repú-
blica vivan en las mejores relaciones, 
estrechándola.s más ipor medio de trata-
dos que faciliten el aumento de comer-
cio y la unidad de acción para la de-
fensa de sus intereses comunes en esta 
hermosa tierra. 
España es muy hidalga y noble para 
que ella piense crear á su hija ipre.li-
kcta más dificultades de las que tiene 
por cobrarse unos cuantos ochavos ó 
millones de pesos, que no pueden valer 
la milésima parte de lo que valen hoy 
y para lo futuro, el 'afecto é intereses 
morales y materiales que tiene en Cu-
ba, y no será España n i el Gobierno de 
Maura quienes en ninguna ocasión, y 
menos en la ipresente, pidan á Cuba el 
pago ó reconocimiento de una deuda 
q w la últ ima no contrajo n i podía 
contraer, por carecer de personalidad 
para ello hasta que fué implantada la 
autonomía. 
Los millones de esa deuda y los de-
más que España gastó en defender su 
honor y soberanía, debemos pensar to-
dos los españoles de derecho y sólo de 
nacimiento, en cobrarlos con creces, si 
la ocásión se presenta propicia, á los 
que arteramente y con hipocresía pri-
mero, y después aprovechando el aisla-
miento de España, arrojaron á esta de 
la America y Oceanía, despojándola de 
las colonias ¡para ellos someterlas á su 
voluntad de hierro, á su raza absorben-
te y dominadora, cuyo Dios es el bece-
rro de oro y cuya moral es la sonrisa en 
los labios y el pensamiento puesto en 
asestar á los de otras razas el golpe en 
el corazón. 
A esos y no 'á Cuba, ni á los cubanos, 
dfben España y -los españoles todos 
pensar en cobrarles las deudas colonia-
taS, ó por lo menos, en que ellos no pue-
dan realizar sus planes imperialistas 
sobre Cuba y naciones hispanas de 
América. 
A España le queda aún mucho que 
hacer en América. Sin ejercer sobera-
nía sobre una vara de terreno del con-
tinente americano, tiene en él é islas 
hispanas su porvenir y su grandeza. 
España está para unirse y estrecharse 
oon todas las naciones de una raza y 
lengua, y no para buscarles dificuttades 
y basoárselas también á todos los espa-
ñoles y á los grandes intereses y colo-
nias que tiene en Cuba como en las de-
más naciones á que ella dió vida y to1o 
lo que más aprecian sus hijos: v i r tud , 
nobleza, valor, hidalguía, idioma, reli-
gión, sangre é bistoria, etc., etc. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
L . O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
ÜE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mu ralla 87 A. altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro, 
Apartado 6(>S. 
F e l i z v i a j e 
Acompañado por su distinguida es-
posa doña Francisca Corts embarcará 
hoy por la vía de los Estados Unidos 
con direeción k Europa, nuestro dis-
tiiuruido amigo don Enrique Ricart, 
antiguo y conocido industrial. 
Celebraremos que realicen una ex-
dirs ión agradable, regresando pronto 
á esta capital donde cuentan con gene-
rales y muy merecidas simpatías. 
I N S M T A Ñ E A 
Es cierto que las espinas del mal han 
crecido sienupre en este erial de la vida. 
Pero antes la corrupción no era en-
diosada como ahona, n i el vicio hallaba 
cantores.. . . 
Hoy cualquiera mujer disoluta., cual-
quier bailarina indecorosa, encuentra 
periodistas que entonen el himno de sus 
p i c a r d í a s . . . 
Y las autoridades permiten todas 
esas degradaciones, todos esos ultrajes 
á la moral pública. Y el alcalde de la 
l lábana , que acaba de prohibir una 
.procesión, cansiente el triunfo arrolla-
dor del v i c i o . . . . 
¿Tendremos que declaramos venci-
dos? ¿Nos retiraremos á llorar la ruina 
de la honradez? Xo : protestaremos, lu -
charemos con entusiasmo. Trátase de 
la salvación de esta República, á la 
cual desean envilecer ciertos rufianes 
que se llaman caballeros, 
¿Caballeros? No pueden ser caballe-
res los que marchitan las flores de la 
v i r t u d . . . 
j . V I E R A . 
E l s e ñ o r S o l a n o 
Según hemos leído en varios rperió-
dicos de esta capital, el culto abogado y 
periodista don Jcsé María Solano, será 
desiignado en breve para un importan-
te cargo de la carrera diplomática. 
E l señor Solano, que ha residido mu-
chos años en Madrid, donde cuenta con 
generales simpatías entre la mejor so-
ciedad, es hombre de clara inteligen-
cia, sólida cultura y exquisito don de 
gentes. 
Su designación sería muy oportuna, 
y nosotros nos alegraríamos, por tan-
to, de que se confirmara el rumor cir-
culado por lia prensa habanera. 
L o s J u e g o s F l o r a l e s 
Habana, Junio 13 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: Algunos entes ve-
tustos que andan por ahí sin perca-
tarse siquiera de las señales de los 
tiempos, formulan estos días la pre-
gunta siguiente: Xo habiéndose he-
cho pública al vencerse el plazo de ad-
ir; isión, la lista de las composiciones 
presentadas, ¿cómo podrá justificar la 
Comisión organizadora de los Juegos 
Florales que las poesías que obtengan 
premio llegaron á poder de la misma 
en tiempo oportuno y no después? 
Bien es verdad que no hace más que 
tres meses y medio que expiró la con-
vocatoria ; sin embargo, en cuantos cer-
támenes se han celebrado hasta aquí 
procedióse con la mayor diafanidad, 
dando á conocer antes de las veinticua-
tro horas de extinguido el término la 
lista de los trabajos ofrecidos, | Co-
sas de ayer! 
Eu Jurado no ha hecho aun públi-
cos sus acuerdos; nadie, por tanto, de-
be saber poco n i jnucho acerca de los 
mismos. A pesar de ello, desde prin-
cipios de mes circulan por los perió"' 
di eos los lemas de las compbiicioiieg ' 
que según las trazas, el Jurado sé: 
propone premiar, y, como entre cuba-
nos no vamos á andar con boberías' 
se felicita á los autores, se da cuenta' 
de hallante ya degida la reina, forma-
da la corte, elegidos los maceros y 
hasta en vías de organización el baile' 
correspondiente. De modo que mien-
tras algunos saben todo esto, otros ni 
siquiera tienen noticias de que sus tra-
bajos llegaran á poder de la Comisión. 
¿Hay motivo para alarmarse eomo 
efectúan algunos? No en mis días. 
Lo indicado es que se celebren los juei 
gos, se dé e!l baile y algún tiempo des-
pués se publique la lista de las compo-
siciones presentadas, á f i n de que á 
la sazón oportuna dicte el Jurado su 
veredicto que muy bien puede techar 
en 18 de Enero próximo pasado, ó sea 
un día antes de lanzado el cartel de 
convocatoria; la cuestión es que la 




Los sombreros y gorras de fantasía 
para niños y los pajillas y panamás 
que ha recibido " C a ñ e j a , " Obispo 32, 
F. Collia, son elegantísimos. No hay 
nada más choc. 
"fiestas religiosas ' 
La Iglesia celebra en este tiempo 
suntuosos cultos al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
En todos los templos de la Habana 
se anuncian grandes fiestas para el 
viernes próximo (día propio) que son 
precedidas de solemnes triduos y nove-
narios. Las de Belén, Monserrate, 
Santo Angel y Vedado, serán como 
siempre espléndidas, predicando en las 
tres primeras los R. R. P. P. Ansolea-
ga. González Arocha y Abascal. Con 
arreglo á las disposiciones del Obispa-
do no se ejecutarán otras obras musi-
cales, que las consignadas en sus bo-
kitines, como escrupulosamente así so 
está verificando. 
E N G U A D A L U P E 
La muy ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento que preside el 
celoso caballero señor Jesús Oliva, y 
de la que forman parte los señores Gu-
tiérrez y Alvarez del Rosal, siendo su 
mayordomo el señor Justo L . Falcón, 
prepara una grandiosa fiesta al Cor-
pm Christi que se llevará á efecto, D. 
M. el domingo 20 del actual. Co-
mo fiesta principal de Institución, la 
Archicofradía se propone realizarla 
con inusitado esplendor, ya que 'su es-
tado floreciente le permite ocupar el 
rango entre las primeras congregacio-
nes religiosas de la Isla. Así lo de-
muestra, celebrando todos los meses, 
como también en los circulares que co-
rresponden á dicha iglesia, y en la 8e-
mana Santa solemnes fiestas á toda or-
questa. 
E n la que nos ocupa tendrá á su 
cargo la Cátedra del Esp í r i tu Santo, 
el sabio orador Rdo. P. Garrote Amigó, 
capellán de las Ursulinas. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Rafael Pastor, y la formarán 
valiosos elementos de nuestro pequeño 
mundo musical, cantándose la Misa 
de Ravaneüo (en sol) y un motete de 
Palestrina (siglo X V ) á. voces solas. 
E l decorade del templo y su ilumina-
ción, contribuirán á la mayor brillan-
tez de la fiesta. 
S I G L O TELEFOWO 1607 
C. 1996 alt. 4 t - l l 
I N S I S T I M O S E N Q U E = 
S U T E A J E A L A M E D I D A 
D E B E E N C A R G A R S E L O E N I ONDE L E 6 A R R N T I C E N E L C O R T E Y LA CONFECCION, 
NOSOTROS, ADEMAS DE O F R E C E R L E E S T A S V E N T A J A S , L E BRINDAMOS DN HERMOSO 
SURTIDO DE MUSELINAS. CASIMIRES. F R A N E L A S , ALPACAS Y D R I L E S 
S o t r a j e d e m u s e l i n a , S u t r a j e d e c a s i m i r 
ó m u s e l i n a , p u e d e s e r 
v e r d e , c a r m e l i t a , g r i s ú 
o t r o c o l o r d e v e r d a d e -
r a m o d a . 
DESDE $31.60 ORO 
S n t r a j e d e a l p a c a 
n e g r a , a z u l ó d e c o l o r , 
d e s u p e r i o r c a l i d a d p u e -
d e s e r 
DESDE $19.60 ORO 
Y Y D . D E J A R Á D E V I S I T A R N U E S T R A E X P O S I C I O N A C T U A L ? 
P U E S P E R D E R I A L A O C A S I O N D E A P R E C I A R L O S T R A J E S Q U E 
L E O F R E C E M O S Y Q U E Y D . Q U E D A R I A C O M P L A C I D O O R D E N A N D O 
E L S U Y O A L O S S E Ñ O R E S M E N É i N D E Z H E R M A N O S , D U E . Ñ ' O S D E L A 
A C R E D I T A D A C A S A 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
N u e s t r o ú l t i m o C a t á l o g o I l u s t r a d o , lo r e m i t i m o s G R A T I S á q u i e n 
v i c u ñ a y a r n u i r f r a n c é s , 
n e g r o ó a z u l g a r a i i t i z a -
áoi p u e d e s e r 
B S E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
S u t r a j e d e d r i l i n -
g l é s p u e d e s e r ' i b l a n c o , 
c r u d o ó d e c o l o r p e r m a -
n e n t e y d e i n m e j o r a b l e 
c o n f e c c i ó n 
DESDE $ 1 0 . 6 0 ORO 
D I A E I O D E L A MARINA—Bdicióo de la tarde.—Junio 14 de 1909. 3 
BIENES DEL ESTADO 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de -la Sección de Consultoria 
'.- Bienes del Estado, ií?e han dictado las 
sifniientes resoluciones: 
1. Diaponiendo que se remita á la 
Administración de Rentas de la Éaba-
r.a un .plano y copia de una comunica-
oión del Gobierno de la Provincia so-
bre un terreno en Triscornia, para que 
informe si dicho terreno es del Estado. 
2. Idem que se remita á la Adminis-
tración de la Habana, cc-pia de una so-
licitud del .señor Emilio Lávale, sobre 
demolición de edificios en " E l Desti-
no." 
3. Idem que se com-unique á la Je-
fatura de Mcrntes de la región oriental. 
3a comunicación de la Administración 
Manzanillo, scibre cortes fraudulen-
tos de leña. 
4. Idem que se remita á la Secreta-
ría de Obras Públicas la instancia de 
don Juan Cabeza reclamando una in-
demnización por los perjuicios que su-
fre su finca con la l ínea de Triscornia. 
5. Idem que por la Administración 
oe la Habana se realicen las <>bras dis-
puestas por la Sanidad en el fuerte de 
"San Diego" en Casa Blanca. 
6. Idem que se acuse recibo del tes-
timonio de compra por el Estado de la 
islita Cayo Loco, remitido por el Nota-
rio Encargado del Archivo de Protoco-
los de 'Cienfuegos. 
7. Aprobando la adjudicación de 
la subasta de arrendamiento de la casa 
calle del Lugareño número 25 en Ca-
jnagiiey, á favor de don Indalecio Co-
sío. 
8. Disponiendo que por la Aduana 
de Sagua la Grande se informe el pre-
cio de los nuevos tanques de aigua que 
lian de sustituir á los inutilizados. 
0. Ordenando á la Administración 
de Matanzas que proceda á vender en 
pública subasta, la arena dulce que 
existe cerca del Castillo de Canímar, 
remitiendo el. pliego de condiciones á la 
eprohación de esta Secretaría. 
10. Disponiendo se participe á Má-
ximo Rodríguez Borrell que no puede 
aceederse á su pretensión de que se sus-
penda el expediente de apremio segui-
do contra el ingenio " L a L ima , " por-
que no ha depositado pireviamente la 
cantidad que se reclama. 
11. Idem que se diga al Adminis-
trador de Rentas de Pinar -del Río, que 
debe cumplirse estrictamente la Ley de 
1G de Julio de 1906 en las solicitudes 
de condonación, exigiéndose la decla-
ración jurada ante el Alcalde, que pre-
viene dicha ley.* 
12. Idem que por la Sección de Te-
neduría de Libros y Resguardos, se 
abone á don Antonio Valentín Quesada 
y Arango, los haberes devengados y no 
satisfechos á su difunto hermano Car* 
los de los mismos apellidos, albeitar q t » 
fué del Escuadrón " E " de la Guardia 
Rural. 
Desestimando la solicitud presenta-
da por la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste, solicitando la venta de una faja 
de terreno del Arsenal, para la prolon-
gación de sus líneas. 
EN EL ATENEO 
Como ya hemos anunciado, esta no-
che leerá el señor Luis A . Baralt, los 
dos últimos actos de su hermosa tra-
ducción de la obra de Shakespeare 
<lHamlet.,, 
Él éxito alcanzado en la primera lec-
tura se coronará en la noche, pues son, 
según oimos referir á quien ya las co-
noce, estos dos aotos, digno remate al 
acierto ya sancionado de ios anteriores. 
E n " L a T r o p i c a l " 
GIRA ASTURIANA 
—¡ Concha!—voceó el conductor del 
t ranvía de Príncipe-San Juan de Dios 
que nos' condujo hasta la Estación del 
Ferrocarril de Marianao. 
La mayor parte del pasaje se apeó ; 
casi todos los que ocupábamos el tran-
vía nos dir igíamos á la gira organi-
zada en los jardines de " L a Tropi-
c a l " por los rumbosos y entusiastas 
muchachos de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano. Un 
grupo de muchachas muy guapas da-
ba tono á aquella comitiva bulliciosa 
de la juventud triunfante. 
En la Estación de Concha ya nos 
estaba aguardando la plana mayor, 
los héroes como si di jéramos de la fies-
ta campestre. Rafael Fernández , el 
celebérrimo " L a l o , " nos sale al en-
cuentro echando el sombrero al aire 
y br indándonos una de sus francas, 
simpáticas sonrisas. Pepe Maribona 
mira de reojo socarronamente y nos 
dá la bienvenida con uno de sus gui-
ños peculiares, característ icos. Y así 
sucesivamente vamos repartiendo sa-
ludos y apretones de mano cordialísi-
mos entre los rapaces que aguardan 
la llegada del tren con cara de pas-
cuas, é incl inándonos galantemente en 
presencia de las damas, mujerío ro-
zagante que ilumina con los esplendo-
res de su gracia el sombrío y destarta-
lado andén de la Estación de Con-
cha. 
Ya llega el convoy de Marianao; el 
tren que lo esperaba para salir á su 
vez, dispónese á emprender la cami-
nata; los viajeros abalánzanse á los 
Y A N O S E V E N . . . 
Yn no se ven por esas calles de Dioa aquellos bustos imperfectos que acusaban 
marchar en absoluto desacuerdo con la moda. 
Vense ahora, en cambio, cuerpos airosos que es una delicia contemplarlos gra-
cias á la virtud de nuestros inimitables.modelos de corsets I M P E R I O , largos, para 
gruesas y delgadas. 
Son tan perfectos, son tan elegantes que no hay mujer, por contrahecho que 
tenga su cuerpo, que después de ponerse uno de nuestros imperios no luzca 
bien, con lo cual logra dos objetos: corregir un defecto físico, y si es casada y su 
nutrido no anda niuy derecho hacer que vuelva al redil más cariñoso y tierno 
que un cordero joven. Palabra. 
í 5 V Correo de tParíSs Obispo SO 
T e l é f o n o n ú m . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . 
NOTA: Para los trajes de Warandol se acaban de recibir BOTONES D E 
CROCHET, lavables, en todos los tamaños. 
C. 1S77 U n . 
coches en "loca confus ión" y en un 
decir " J e s ú s " nos encontramos per-
fectamente instalados los de la gira 
en un amplio departamento de pr i -
mera. 
La máquina silba; luego sopla; em-
prende su marcha después. Los via-
jeros hablan y hablan de asiento á 
asiento, haciendo comentarios pica-
rescos, prodigando frases ingeniosas, 
lanzando carcajadas que ponían en 
tensión á los temperamentos delica-
dos y nerviosos. 
E l tren de Marianao, contra su cos-
tumbre, vuela. Tul ipán, Cerro, Ciéna-
ga, Puentes Grandes.. . Ya estamos. 
¡Qué viaje más r á p i d o ! La guagua 
de " L a Trop ica l " nos espera.—Pa-
ra las señoras únicamente—exclama 
no sé quién ¡ pero todo el mundo la 
asalta y como Dios les dá á entender 
se acondicionan "e l l a s " y " e l l o s " en 
el interior y en el pescante. Algunos, 
más fuertes ó más galantes, decidimos 
recorrer el trayecto á pie, desafiando 
impávidos las caricias del sol, que 
abrasan. 
Ecfíando lumbre, pisamos los um-
brales pintorescos de " L a Tropical ." 
Aquí y allá, bajo emparrados frondo-
sos, se veían mesas largas, manteles 
blancos para» yantar al aire libre, en 
comunicación amorosa con nuestra 
pródiga madre Naturaleza. Andamos 
un poco más y nos encontramos en 
el delicioso lugar de la gira, en aque-
lla imponderable glorieta del Parque 
famoso, desde cuyo balcón rústico se 
contemplan las aguas claras de cau-
daloso pero apacible río. 
Allí estaban, muy atareados, dando 
órdenes y disponiéndolo todo para el 
almuerzo, Gaspar del Valle, Pepín 
Cueto, José G o n z á l e z . . . -Cambiamos 
entre todos saludos efusivos. —¡ Va-
ya, un " v e r m o u t h ! " ¿Qué tal? ¡Cosa 
rica! Pues anda co.n el otro; es de 
lo mejor; no emborracha. Y empi-
naba Peón y no se quedaba a t rás 
" L a l o " y no era menos Maribona, n i 
Celestino Argüelles, n i Rósales, n i Ju-
lián Orbón. 
En tanto el organillo tocaba y, to-
caba . . . ¿ Qué tocaba ? Pues aires de 
la tierra, y pasodobles que nos decían 
cosas de la alegría y marcialidad es-
pañolas, y danzas y habaneras que 
eran una gloria, una verdadera bendi-
c i ó n . . . Se oyen aplausos, y exclama-
ciones de júbilo. ¿ Quién viene por ahí ? 
¡ Quién va á ser! don Maximino Fer-
nández Sanfelíz, el Presidente simpa-
tiquísimo del Centro-Asturiano, quien 
no iba á dejar de asociarse á la fiesta 
de sus muchachos predilectos—ios jó-
venes entusiastas y rumberos de la 
Sección de Recreo y Adorno. Pero 
/.viene solo don Maximino? ¡Quiá, 
hombre! Viene con el Secretario Ge-
neral, con el propio Amalio Machín, 
que nunca falta á estos jolgorios. ¡ Ca-
lla ! También les acompaña Luis Ro-
dríguez, el terrible Luis de la eterna 
oposición. 
Vuelta á los "ve rmouth , " y des-
pués todos á la mesa, á la gran me-
sa en forma de herradura. ¿Cuántos 
éramos? Una porción, muchos. Bas-
te decir que había "ciento ocho cu-
biertos" y todos se ocuparon. ¡Qué 
almuerzo, santo Dios! ¡Qué entreme-
ses, y qué fabada, y qué chivo y qué 
lechón! Pres idía don Maximino, y 
éste d e c í a : — ¡ A n d e , Machín, no se 
averguence! ¡Lalo, cuídame bien á 
la compañera, que "m' ia lma lo merez 
b ien!" ¡Aprovéchese, Orbón, que de 
estas hay p o c a s ! . . Y en tanto corría 
el vino Rioja, y la cerveza " T r o p i -
c a l " y la espumosa sidra asturiana 
Y la alegría que retozaba en los cora-
zones extremecía el cuerpo y anima-
ba todos los semblantes. 
A l café empezó á llover. ¡Maldi ta 
agua! Pero duró poco, y cuando el 
sol volvió á br i l la r resonaron nueva-
mente las notas del organillo y se ini-
ció el baile. Mientras en una parte se 
bailaba en otra se cantaba, y era una 
gloria oir cantar formando una piña 
á Peón y á Rosales y 'hasta al mismí-
simo don Maximino Fernández . Y 
qué, " L a l o " no cantó? ¡Pues ya lo 
creo que s í ! Y como él sabe hacerlo, 
con toda la ternura del alma asturia-
na, con todos los esplendores de aque-
lla voz que interpreta tan á lo hondo 
los aires castizos, sentimentales, de es-
la tierra de Cuba y de aquella tierra 
de España . 
• — Y á todo esto ¿cómo no nos dice 
tisted nada—pregun ta r á el lector—de 
Narciso González, el Presidente " ú n i -
co" de la gran Sección de Recreo 
y Adorno? Pues sencillamente por 
que no estuvo en la fiesta, porque sus 
negocios le jugaron la mala partida 
de retenerlo ayer en Vuelta Abajo. 
Pero, eso sí, todos nos acordamos de 
él, y en prueba de que así fué se acor-
dó trasmitirle el siguiente telegrama: 
"Narciso González. 
Viñales. 
Reunidos fraternal - gira jardines 
" T r o p i c a l " compañeros Sección en-
vían cariñoso abrazo Presidente in-
sustituible." 
Argüelles. 
La gira de ayer es un éxito más 
que tiene que agregar á los ya con-
quistados, esa entidad simpática y em-
prendedora que se llama Sección de 
Recreo y Adorno del Centro Asturia-
no de la Habana. 
O. 
DOCTOR J U A N ANTICrA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Sefioras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 & 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 a 3 p. m. 
San Miguel 13o. B . Telé fono 239. 
C. 1816 U n . 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en íodas las boticas y s-i 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1876 U n . 
L A Z A R Z U E L A 
Acaba de recibir el excelente corset 
W A R N E R , estilo Imperio. 
Y A D E M A S V E N D E M n 
Mueelinu cristal, doble ancho 
Tenemos un excelente surtid' 
y entredós de Warandol. Jabón i . . A l -
mendra á óO centavos caja. 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
c.1923 26t-2jn. 
A B A N I C O 1 9 0 9 
- QUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -
EN LA EXPOSICION DE PALATINO 
r R O D U C C I O N C U B A N A 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nuestros elefantes abanicos de 
seda "Pongée" pintados con preciosos paisajes, flores y figuras. Sus vari-
llajes son de CAÑA BRAVA, resultando de mejor g-usto y más elegantes, 
fuertes y ligaros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos fabricantes: J- iGLESIAS Y COMPAÑIA 
C 1951 
C U B A NUM. 6 9 . — H A B A N A 
alt 13t.5 
¿POSEE USTED UNA MAQUINA DE E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marra conocida en tan buen estado como nueva á un precio su-
mamente B A J O . Pídanse más informes. 
D e p t . " R " K O B I N S & Co. O b i s p o 6 9 y 71. 
C. 1920 U n . 
¿HA VISTO VD. L A S 0 0 S MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE S E 
ESTAN C 0 N S T R 0 Y E N 0 0 EN L A MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
Cada una da las miles de piezas lia sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados ea la mi> 
moderna que hay en el mundo, siend-) todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos añoa de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casi 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Deíartamento Técnico en Oficios 19. HABANA. 
C. 1958 16-6Jn. 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
No dejen de visitar esta antigua casa. Tenemos un com-
pleto surtido en juegos de cuarto, sala y comedor. 
Tenemos t o d a clase de E s c r i t o r i o s , 
yor y menor. Buenos descuentos. 
por 
A L Q U I L E R D E S I L L A S Y M U E B L E S 
VAZQÜEZ, HNOS. Y Ca.-Teleíono ISSi-Neptnno 24 e Industria 103 
7864 alt 4t-14 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l surt ido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el clia, á precios muy reducidos 
P a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
O B I S P O 35 . t f t a m b i a v t f t o u z a , T E L E F O N O 675 . 
C. 1911 U n . 
g u a d e m e s a . 
S i n r i y a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
P r u é b e l a y v e r á s u s r e s u l t a d o s . 
D e v e n t a en t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M U 
c 2020 
( A L L A 4 6 
1-14 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS T CIGARROS SUPERIORES - P r u é b e n s e 
C. 1868 U n . 
EL M 
E . D E M E S S E 
íll 
KCVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
XTn*\ ri^o P'-i1,11^» Por la Casa-edito-na l do Garnier hermanos, par í s « . 
Wl,?Ína d n ^ n t a en la ' « « S S * w i s o n . Obispo nümero 52.) 
(Confia Q« ) 
t a 7 T o ? a <,inero' dij0 Antonio. Bas-
*ansan»SCUr50" h a l ^ d u r í a s me 
Sacó del bolsillo dos ó tres billeles 
e L m ^ \ tlrÓ lin0 de ci€11 fruco* ^ucinia de la mesa. 
^ a r í a miró estupefacta á su amo. 
oli primer pensamiento fué éste-
¿Habrá cometido algún crimen'» 
J^n aquel momento Je creía capaz 
1W se a'trevió á tomar el bi-
AnV' .*Cümo se lo había procura io 
Amonio? /.Por qué medios Era una 
g m a considerable. ¡Cien francos! 
U no había visto tan-
10 dinero en la casa. 
v o r ^ V 8 ^ 3 8 ^ 0 Allt0DÍ0 ^ d a 
iieneT o " 0 5 0 ; ^ dÍnero- *W lo i * ^ . 4Qué mas quieres? ¿Es gue 
temes que el billete^ sea falso? Va-
mos, pronto, muévete. Antes de un 
cuarto de hora quiero estar servido. 
'María obedeció, y fué al pueblo á 
comprar provisiones; latíale el cora-
zón con violencia. 
Aqiuello no le daba buena espina, 
sobre todo cuando reflexionaba que 
Antonio había ido con Román Ma-
quart. 
—¿Que es lo que han podido hacer 
juntos? se preguntaba la criada. 
A la pobre le parecía que el billete 
de banco le abrasaba la mano. 
Aquella suma no le parec ía cató-
lica. 
Por eso cambié con alecma el bi-
llete. 
-—•¡Pícara! le ddjo el carnicero á 
quien compró los víveres y entrecró 
el billete para que se cobrara. ¿Ha 
do^-alijado á alguien Antonio Eve-
rard? ¡Billetes de cien francos! ¡Dia-
blo, estáis en grande! 
'La criada se estremeció. . 
E l tendero había tenido la misma 
idea qne ella. 
Esto le produjo una impresión muy 
desagradable que aumentó su males-
tar. 
El hombre miró y remiró diez ve-
ces el billete antes de dar el cambio. 
—Diga ust.ed, exclamó. ¿Sabe us-
ted que no estaría tranquilo en su lu-
gar de usted si su amo tiene otro bi-
llete parecido en el bolsillo? 
Cuando Antonio dió la orden á Ma-
ría de i r á buscar víveres, la criada 
notó que su amo había sacado del bol-
sillo varios billetes de banco de cien 
francos. 
Su miedo tenía razón de ser. 
B¡ hubiera preguntado uno por uno 
á los vecinos del pueblo, todos ha-
brían dicho lo mismo que el carni-
cero. 
En seguida sirvió á Antonio. 
Puso sobre la mesa un l i t ro de v i -
no, un trozo de pan tierno y un plato 
lleno, comprado en la tocinera. 
El hombre se puso á comer. 
En verdad que se moría de ham-
bre, porque devoraba. 
En un abrir y cerrar de ojos despa-
chó los comestibles y líquidos que Ma-
ría le había servido. 
Cuando hubo terminado, sacó un ci-
garro del bolsillo y lo encendió. 
María le observaba. 
¡Cómo! ¿Tenía cigarros también? 
¡De dónde habr ía sacado aquellos 
cigarros! 
Decididamente, el viaje misterioso 
que había hecho con Maquart no le 
daba buena espina á la criada. 
Antonio estaba pensativo. 
Echaba boconadas de humo y refle-
xionaba profundamente. 
— ¿ E n qué pensará? se preguntó 
María , que no le perdía de vista. 
¿Proyec ta rá todavía alguna mala ac-
ción? 
Le parecía que tenía mala cara. 
Con seguridad debía haberse meti-
do con Maquart en algún mal paso. 
De pronto Antonio llamó á la cria-
da. 
— ¡ M a r í a ! dijo. 
La pobre mujer, sobresaltada, con-
testó : 
—¿Qué hayf 
Dame el cambio. 
María colocó sobre la mesa noven-
ta francos y tres sueldos. 
E l hombre los cogió y se los metió 
en el bolsillo del chaleco. 
—Bien, dijo. Escúchame. Empieza 
por cerrar la puerta. 
Y dirigiéndose á Santos, que per-
manecía sentado en una silla, inmó-
vi l , mudo, temiendo que le diese un 
golpe: 
—Tu, pequeño, ve al patio^ 
E l chico no se hizo repetir la orden 
y salió corriendo. 
María cerró la puerta de la sala y 
esperó á que su amo hablase. 
—¿Quieres á los niños? empezó á 
decir Antonio. 
—¿A qué viene esa pregunta? 
— ¡ D i a n t r e ! Es tás aquí sin ganar 
salario. Supongo que esto no será por 
mi linda cara. 
— ¡ O h ! no. 
—Gracias. Tu franqueza me encan-
ta. ¿Es por el chiquillo? 
—Sí . 
—¿De modo que quieres á los ni-
ños? 
—Quiero á Santos; le he visto na-
cer, ha perdido á su madre, y me he 
interesado por él. No quiero'que sea 
un malvado. 
—Como BU padre. ¡Sé franca! 
María no contestó. 
—Ahora bien, repuso Antonio Evc-
ra rd ; quieres á los niños, esto es un 
hecho. Te hago en esto justicia, v 1J 
considero con facultades para educar-
los. Una verdadera madre . . . y aun 
hay madres que son menos desinte-
resadas, menos cariñosas que tú . 
—¿A dónde i rá á parar? se pregun-
tó la criada con verdadera inquietud. 
—Pues bien, continuó el hombre, 
siempre con su tono chancero, en vez 
de un niño que cuidar, vas á tener 
dos. 
—¿ Cómo ? 
—Tienes ya un niño. Tendrás taTn-
bién una niña. 
—¿Una n iña? 
—Una hermosa niña. Santos, que 
es un muchacho guapo, y ella, haráu 
muy bonita pareja. Ya verás. 
—Pero esa niña, ¿en dónde está? 
—Aquí . 
—¿Aquí? ¿Dónde? 
— A r r i b a . . . en la habitación de 
Santos, donde la he dejado al llegar 
á la quinta. 
—¿Pero qué hace arriba esa niña? 
—¿Que qué hace? ¡Pard iez ! duer-
me. ¿Qué quieres que haga? No pue-
de estar rezando el rosario; á su edad 
no se sabe rezar todavía. 
—¿Qué edad tiene? 
—Cuatro años. 
—¿Pero quién es esa n iña? ¿Cómo 
se halla en manos de usted? pregun-
tó Mar ía con inquietud que crecía á 
medida que su amo iba hablando, j o r -
que present ía en aquello algo miste-
rioso. La presencia, de aquella n iña 
en la quinta encerraba el ^ecreto de 
la fortuna del amo. 
—Esperaba tus preguntas, replicó 
Antonio; y nada más natural. Sola-
mente que me es imposible responder 
á ellas. 
—¿Por qué? 
—Porque es un secreto que no me 
pertenece. 
—¿De modo que no quiere usted 
decir de dónde ha sacado esa niña, 
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B a n c o E s p a ñ o l 
En la sesión celebrada 'hoy (por el 
Consejo de Gobierno interior del Ban-
p Ivspañol de la Isla de Cuba, se trata-
POD entré ofcros de •varios particulares 
!• lacionados eon Ja Junta General de 
señores Accionistas convocada para el 
m 2 i . 
L O S V E T E R A N O S 
Ayer al mediodía, en uno de los sa-
lones de la planta baja del ' 'Gran Ho-
t e l , " se reunieron ios delegadios que 
i'orman la Asociación de Veteranos de 
la Independencia. 
Presidió el acto el venerable Mar-
qués de Santa Lucía y asistieron á la 
reunión 29 señores deleg-ados de los 
4.") que componen la Asamblea. 
Abierta la sesión por el señor presi-
dente, se discutieron algunos artícu-
los del reglamento, con objet'o de acla-
rar ciertos conceptos. Hablaron los se-
ñores Secades, Sanjenis; GisjJert, Val-
des Domínguez y Rodr íguez Feo. E l 
reglamento fué aprobado tal y como 
lo presentó lia comisión encargada de 
redaetarl'O. 
Examinados los certificados de los 
señores delegados y no 'habiendo pro-
testa alguna sobre ellos, se concedió 
una suspensión de diez minutos para 
cambiar •impresiones solbre la elección 
de la nueva Directiva del Consejo Na-
ciomal de Veteranos de la Indepen-
dencia de Cuba. 
Realizada la votación dió el siguien-
te resultado: 
Presidente de honor: Mayor Gene-
ra l José Miguel Gómez. 
Presidente: Salvador Cisneros Be-
tancourt. 
Suplente : Manuel Aranda. 
Vicepresidentes: Mario G. Menocal, 
Enseibio Hernández , Enrique Collazo, 
Fermín Valdés Domínguez, Emilio 
Núñoz, Eugenio Sánchez Agramonte, 
Alejandro Éodríguez, Enrique Loinaz 
del Castillo, Pedro Díaz, Juan Ducas-
si, José B. Alemán, Nicolás Alherdi. 
Suplentes: Francisco Carrillo, Je-
sús Rabí, Agust ín Cebreco. José Miró 
Argenter, Rogelio Castillo, Matías 
Duque, Domingo Lecuona, Pedro Pé-
rez, Ernesto Ashert, Rafael Mandu-
ley, Pedro Betancourt, José Luis Ro-
ban. 
•Secretario: Cosme de la Torriente. 
Suplente: Manuel Secades. 
Vice Secretarios: Nazario Rodri-
iguez Feo, Miguel Coyula, Luís de la 
Cruz Mnñoz, Suplentes: Policarpo 
Fajardo, Eliseo Cartaya, Pablo Men-
dieta. Tesorero: Avelino Sanjenis. 
Suplente • Orencio Xodarso. Viceteso-
reros: Francisco López Deiva, M i -
guel Iribarren, Domingo C. Herrera. 
Suplentes: Antonio Herrera, José 
Gáívez, Andrés Hernández . Vocales: 
Daniel Gitspert, Demetrio Castillo, 
Manuel Sanguily, Ju l i án Betaneonrt, 
Ju l i án B. Sierra, Gustavo Caballero, 
Alfredo D'Espaiigne, Fernando Mén-
dez, Juan F . Milanés, Jorge Vega Lá-
mar, Fernando Fre i ré de Andrade, 
José Camejo, Cárlos Mendieta, Ores-
tes Ferrara, José D'Strampes. Alfre-
do Nodarse, Dionisio Arencibia, M i -
guel Angelí Rui'z, Julio Arteaga, An-
gel Rosendo. Suplentes: Manuel A l -
fonso. José 'M. Capote, Alfredo Regó, 
José de J . 'Monteagudo, Manuel Pie-
dra, Raimundo Sánchez, Silverio Sán-
chez Figueras, Aurelio Hevda, Deside-
rio Piloto, Javier Molina, Loren/o 
Dospradel, Indalecio Sobrado, Faus-
tino Guerra, Gerardo Machado, Ar -
turo Primelles, José Doilores Azanza, 
•Lope Recio Loynaz, Oárlos Gua«, Ma-
nuel María Coronado y Salvador H. 
iRios. 
'Mucho acierto en el desempeño do 
sus cargos les deseamois á los elegidos 
y que la opulencia de Vices no malo-
gre la? patniióticas gestiones de los 
veteranos. 
Muchas familias se disponen á pa-
sar el verano lejos de nuestras pla-
yas, buscando alivio á los rigores que 
impone el clima á nuestra estación ve-
raniega. 
Entre las conocidas personas que en 
breve emprenderán viaje, hay un gvw-
po de ellas que no pudiendo prescin-
d i r del chocolate tipo francés de la 
estrella, ha hecho un pedido conside-
rable para que no les falte tan rico 
soconusco en todo el verano. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Junio 14 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
bideración: 
En ese ilustrado periódico se publi" 
có recientemente nn anuncio de la 
O mpañía de ediifeaciones " E l Ho-
gar. ' ' donde se hace figurar como ar-
duitecto de la misma al señor Antonio 
Rcdríguez. 
A la Sociedad de Ingenieros y Arqui-
leetos ha sido denunciado por uno de 
MI-Ñ miembro el hecho de que el expre-
sado - >: tr Rcdrícruez no es Arquitecto 
\ no puede por tanto ejercer el cargo 
nuo se le atribuye en la citada Compa-
ñía. En tal v i r tud la Junta Directiva 
<io esta Sociedad en su sesión celebrada 
e\ sábado 21 de] corriente, acordó rogar 
á usted la publicación de estas líneas 
para que sea pública la rectificación 
que corresponde. 
De usted eon la mayor consideración, 
Luis García Xaties, 
Secretario. 
POR LAS oriCIMS 
P A U A C I O 
Presidente de honor 
E l señor Presidente de Ja Repúbli-
ca ha recibido un telegrama del Presi-
dente del Centro de Veteranos de San 
Antonio de los Baños, dándole cuen-
ta de haber sido nombrado Presiden-
te de honor de dicho Centro, el cual 
le lofrece su apoyo incondicional y lo 
felicita por el indulto de los Cortes. 
Telegramas 
Las autoridades de Gibara han tele-
grafiado al señor Presidente de la Re-
pública, solicitando quede en vigor el 
acuerdo de la Comisión Consultiva 
creando el Juzgado de Gibara. 
Protesta 
La Convención liberal de Santiago 
de Cuba ha telegrafiado protestando 
de la comlbinación judicial . 
Presentación 
E l Vicepresidente de la República, 
Sr. Zayas, y el Gohernador Provin-
cial, Sr. Asbert, presentaron hoy al se-
ñor Presidente de la República al pre-
sidente de la Asamblea Municipal del 
partido liberal zayista, don Enrique 
Messonier. 
S K G R B T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Telegramas 
En la Secretar ía de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien-
tes: 
Ciego de Avila , 12 de Junio, a. m.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
—En este pueblo no hay alarma algu-
na, todo muy tranquilo. No se han 
cometido atropellos de ninguna clase. 
Comerciante español Celestino Me-
néndez ha telegrafiado á Presidente 
República y también á otras autorida-
des, según me he informado por el 
hecho que denunció al Juzgado de ha-
ber sido muerto un perro de su pro-
piedad que andaba suelto en la vía 
pública. 
Anteayer contesté por telégrafo in-
forme pedido por el Presidente. Me-
néndez parece ser de temperamento 
descontentadizo, si se tiene en cuenta 
los rozamientos que en poco tiempo 
ha tenido con ¿1 Médico Municipal, 
con el Inspector de Impuestos Muni-
cipales y con la Policía, celebrándo-
se juicios correccionales. 
En mi concepto lo que procura aho-
ra es producir atmósfera contra ac-
tual Administración Municipal. Co-
rreo más detalles.—Adolfo Morgado, 
Alcalde Municipal. 
Presidente de honor 
E l general Carlos Guás ha dirigido 
al doctor Alberdi , desde San Anto-
nio de los Baños, el siguiente tele-
grama: 
"San Antonio de los Baños, Junio 
13, las 12-30 p. m.—Coronel, Habana. 
Nombrado Presidente Honor Vetera-
nos ésta, felicitólo.—Guás, 
Coronel Alberdi , acusó recibo de su 
nombramiento en estos t é rminos : 
General Carlos Guás.—San Antonio 
de los Baños.—Muy agradecido por 
su honrosa designación Presidente 
Honor hecha á favor por Veteranos 
ese pueblo. Salude compañeros y rei-
tero á usted al darle las gracias por 
la felicitación que me envía, sincero 
aprecio y alta consideración.—Al-
berdi. 
S E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
Producción de cerveza 
La producción nacional de cerveza 
durante el mes de Mayo úl t imo ha 
ascendido á 1.577,540 litros. 
E l impuesto sobre esta producción 
asciende á $8,764-10. 
Por la propia Secre tar ía se ha con,-
cedido la siguiente autorización para 
el despacho de alcohol para la prepa-
ración de " A g u a de Tocador." 
Francisco Sabio.—Habana.—nn bo-
coy de alcohol, Alambique J. M . Be-
guiristain, Sagua la Grande. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
Recorriendo colegios 
(Los señores Ramón Meza, Secreta-
rio de Instrucción Pública, Carbone'll, 
Superintendente de la Habana, Juan 
Migudl Diaz, Presidente de la Junta 
de Educación y Manuel Aguiar, Su-
perintendente de Instrucción del dis-
tr i to de la Habana, «alierOn ayer en 
automóvil á recorrer los Colegios le-
janos de este distrito escolar. 
(No pudieron visitar más que los de 
Arroyo Apolo, Loma de San Juan y 
Arroyo Naranjo, porque á un kilóme-
tro antes de llegar á este último pue-
blo sufrió el automóvil un accidente 
del que milagrosamente salieron ile-
sos los distinguidos viajeros, tenien-
do que tomar en Arroyo Naranjo el 
tren que los condujo á esta ciudad. 
Su intento era visitar también los 
colegios de' Managua, Calvario, Cho-
rrera y otros, lo cual (harán otro día. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
De Güines 
Se ha telegrafiado desde Güines á 
la policía especial, que ésta procure 
detener al cabo del Ejército Perma-
nente (Primer regimiento, sexta 
compañía) Pedro Pablo García, de la 
raza de color, el cual ha raptado á ia 
señori ta Alejandrina Hernández. 
De Guanabacoa 
E l Alcalde de Guanabaeoa comu-
nica que se ha hecho cargo del Juzga-
do Municipal por no haber quien, se-
gún la Ley, se hiciese cargo del mis-
mo, habiéndoise cumplido 24 horas sm 
que se solucionara la situación, y co-
mo existe ineompatibilidad según el 
artículo 85 de la ley, se dirije al juez 
de primera instancia interino, para 
que resuelva la situación. 
S A N T A C L A R A 
(Kov teieicraroj 
Santa Clara, Junio 13, 
á la 1 y 35 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
En el asta de la bandera que había 
en el edificio del consulado español, 
cayó un rayo, causando importantes 
desperfectos en el edificio. 
E l Cónsul y sus familiares quedá-
ronse privados durante algunos mi-
nutos. 
García Mesa. 
Q U I N T A N A Y ' f f l á Z Z E O 
JOYEROS. 
Rrriben oon«<anteniciite lan üitimim nove-
dad(*H en alhaja» <le oro, Itrlllnuten, etc. I-n 
cana predilecta de la* fainllian, por Ion ni<U 
dlcoa preoloi» y RarnnHa de sus meroancIaM. 
Muebles, Lámparas y Pianos. 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
Galiano 7« . Telefono 1747. 
E L T I E M P O " 
En la oficina de la Katadón ?»Terpo. 
rológica de la República, se nos hau 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 13 de 1900. 
Mkx. Mín. Med. 
l E l E G E A I A S POE EL CABLE 
A S U N T O S V A R I O S 
Desgracia 
E l joven José Rigal y Sabarí , que 
desde esta capital fué á ver á sus pa-
dres, residentes en el término muni-
cipal de Cabacú (Baracoa), se aho-
gó el 8 del actual en las playas de 
la boca de Mata, cerca del Río el Güi-
ri to. 
E l desgraciado joven tenía 28 años 
y se ignora cómo ocurrió la desgracia. 
A l hospital 
Hoy á la una de la tarde será remi-
tido al hospital Las Animas, el pasa-
jero del vapor americano "'Morro 
Castle," don Francisco Rojo, llegado 
á este puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Progreso, que se en-
cuentra atacado de fiebres. 
Aviso 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Antonio Ló-
pez" salió de la varada en la mañana 
de hoy, lunes 14, y en t ra rá mañana en 
dique para reconocer sus fondos. . 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S • 
( P o r Urieeran*» 
Colón, Junio 13, 
á las 9 p. m. 
A l B I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Esta tarde ingresó en el hospital el 
pardo Cecilio Ohávez, procedente de 
Calimete, el cual recibió una herida 
grave en la parte superior del brazo 
derecho, causada con instrumento 
pérforo-cortante por la morena Ame-
lia Peñalver . 
Fué necesario efeotuarle una arries-
gada operación, que inmediatamente ¡ 
llevó á cabo con toda felicidad el di- l 
rector del Hospital doctor Enrique! 
Pascual, auxiliado por los doctores 
Menéndez y López y por las enferme- j 
ras. 
L a operación consistió en hacerle 
una ligadura en una importante ar-
teria. 
G. Rardo. 
Termt centígrado. 29.6 20.8 25.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.58 17.00 10..To> 
Humedad relativa. 88 G7 7 7 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 76;5.95 
I d . id . , 4 p.m 761.04 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por . 
segundo 3.0 
Total de kilómetros 266 
Lluvia mi , 0.5 
P A R T I D 0 S J P 0 L 1 T I C 0 S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito á 
los afilados á este Comité para que 
concurran á la junta que celebrará el 
día 15 del corriente, á las siete y 
media de-la noche, en el local del mis-
mo, San Miguel 90, rogándole la más 
puntual asistencia. 
Habana, Junio 14 de 1909. 
Carlos Lagrang$, 
Secretario de' Correspondencia. 
F í e n s e usted. Joven, que To-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llegrará á vieio. 
6 B G R E T A R I A 
D B A G R I C U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se han concedi-
do las inscripciones de las marcas so- , 
licitada,!» por los Sres. Margarita Pa-j 
gan, Juan Oómez Mart ín . Manuel Sar-
dinas, Manuel Sánchez, Jaime Muñoz, 
Manuel P. Arias, Manuel Pérez Her-
nández, Adolfo Rivera, Andrés Be-
tancourt, José Vida l Carballo, Diego 
Zaldiva Toro, Caridad Hechavarr ía , 
Manuel Durán Castro, Antonio Rodrí-
guez. Salvador Torralba. Isabel Padi-
lla, Waldino Poza, Dominga Estrada, 
Felipa Guerra, Gonzalo Barmey Qui-
ñones, Alberto Fernández, Atanasio 
Rodríguez. 
Títulos de Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han espedi-
do los t í tulos de propiedad de las 
mareas de ganado de los señores Sil-
verio González y Sánchez. Enrique 
Despaigne, Dolores Toro. Pedro Mon-
-toya, Justo Aeebedo Pérez, Daniel 
González, Manuel Pa¡ula, Juan Igle-
sias. Vicente Garulla. Manuel Agra-
monte, Faustino de la Rosa y Jorge, 
Aitonio Mart ínez y Rodríguez, Jn m 
Hernández Iglesias, Inocencio Muste-' 
lier, Vicente. Guerrero y Pozo, Segun-
do Hernández Ar teagá , Juan Carre-
ño Agramonte, Pedro Rodríguez Gó-
mez, José Antondo Miranda González, 
Francisco Alvarez Dorta, Fe rmín Ve-
lázquez Avi la , Juan Rosell y Sola, 
José Tejada Barle, Amado Hernán-
dez E., Abelardo Campillo y Collado 
y Domingo Xegues. 
TRISTE HERENCIA 
Viendo el asombroso cuadro así lla-
mado, de Joaqu ín Sorolla, es como 
mejor se comprende la tremenda res-
ponsabilidad en que incurren ante 
Dios y el mundo los que descuidan las 
enfermedades de la.sangre, que se 
trasmiten de generación en genera-
ción, dejando en pos de sí una triste 
herencia de gérmenes productores de 
reumas, de escrófulas, de tumores ma-
lignos y otras calamidades á que sue-
len verse sujetas personas ordenadas 
y hasta ejemplares en modo de v i -
vir. De aquí la constante degenera- I 
ción de la raza, que tanto preocupa á ' 
filósofos, á fisiólogos y á estadistas. 
Para atajar este mal no hay como las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Fran-
k l in , marca "Velcas," sin par en sus 
propiedades tónicas, depurativas y v i -
gorizadoras de la sangre. 
La I lus t rac ión Artíst ica. 
Con la regularidad acostumbrada 
llega á nuestra mesa esta important í -
sima Revista, que viene acompañada 
del Salón de la Moda, regalo, que co-
mo de costumbre reparte ' ' L a Ilus-
t r a c i ó n " á sus numerosos suscripto-
res cada 15 días, además de cinco to-
mos de obras escogidas y lujosamen-
te encuadernados que regala cada 
año á los señores suscriptores de la 
Biblioteca Universal Ilustrada. 
Sumario: Textp.—De Barcelona. E l 
homenaje á Guimerá, por M . S. Oli-
ver. E l Niño Jud ío , cuento de A . Gui-
merá. Madrid. Una Exposición de 
Obras del Greco. E l Apostolado. Va-
lencia. La Exposición Regional. Co-
lonia. Juegos Florales de 1909. La 
ex-Emperatriz Eugenia en España . 
Ladrón de Amor, Novela. Par í s , Huel-
ga de funcionarios de Correos y Telé-
grafos. Copa Cata luña . Carrera de 
" voiturettes." 
Y un sin fin de grabados. 
Precios de suscr ipción.—Para to-
das las poblaciones de la Isla de Cu-
ba. Puerto Fico y República Domini-
cana, servidas directamente por la ca-
sa del señor Veloso: 
Un año, $18-00. Seis meses, $9-50. 
Un trimestre, $5-00. Un mes, $1-80. 
Esta casa se encarga de servir toda 
clase de periódicos ilustrados y obras 
por suscripción así como las obras que 
hayan dejado de servir los agentes. 
Servicio el más rápido.—Dirigirse 
al Apartado 1115. 
En el Centro de Suscripciones de 
Ricardo Veloso, en San Miguel 3, so 
Admiten Suscripciones para Todas 
la^ poblaciones de la Isla. 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
D E H T R A ^ £ Y G Ü A D W Ü P E 
K l miércoles , 16 de los corrientes, celebra-
ra misa en el altar del Carmen el Iltmo v 
?do-,.SrmOblsp0 de Cienfuegros. Monseñor Aurelio Torres. 
7591 lt-14-lm-ir. 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves d í a 17 de Junio, a las ocho de 
la mañana, se ce lebrará la misa cantada 
con comunión. A Xuestra Señora del Sairra 
do Corazón de Jesús . 




"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 





la v i d a 
cuando 
yo e r a 
muy jo-
ven." > 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Be halla preeminente sobre todos 
sus rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse n in-
g ú n substituto. 
Cada frasro ostenta la fórmula en la 
rotulata. Pregunte imtrd á stt médico lo 
qur opina del l'ectoral de Cereza del 
J>r. Ayer. 
Preparado por el DR. J C. A Y E B j CIA-, 
IjoweU, Mass., E . U. de A, 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
LOS ESTRAGOS D E L TERREMOTO 
Marsella, Junio 13—En las aldeas 
de Saint-Cannet y Rognes, se calcu-
la que el número de los muertos, á 
causa del terremoto, pasa de 75. , Las 
dos poblaciones han sido destruidas. 
Son muchos los sufrimientos de los 
pobres habitantes de esas poblacio-
nes á consecuencia de la falta total 
de provisiones, á la que se está tratan-
do de poner un remedio. 
No se puede pasar por las calles, á 
causa de los escombros de las casas 
derrumbadas. 
Los supervivientes duermen en las 
calles, en tiendas de campaña. 
Grupos de soldados trabajan sin 
descanso, tratando de prestar auxilio 
á los que hoyan quedado aprisionados 
entre los escombros. 
Muchas personas que solo quedaron 
heridas á consecuencia de los derrum-
bes, perecieron por no habérseles res-
catado á tiempo de entre los muros de-
rruidos; sus sufrimientos fueron ho-
rribles, por que sus heridas les cau-
saron la muerte, lentamente, sin que 
pudieran pedir auxilio á nadie. 
En una de las aldeas destruidas una 
familia compuesta per cuatro perso-
nas quedó sepultada bajo las ruinas 
de la casa en que vivía, falleciendo al 
siguiente día después de sufrir horri-
bles tormentos. 
En la aldea de Vernegues no ha 
ocurrido ninguna desgracia personal 
milagrosamente, pues ha quedado ca-
si totalmente en ruinas. 
Las pérd idas materiales que en to-
do el distrito ha causado el terremo-
to han sido muy importantes. 
TRABAJOS DE SALVAMENTO 
Sebastopol, Junio 13.—Con la espe-
ranza de que todavía pueda estar con 
vida alguno de los tripulantes del tor-
pedero submarino que se fué á pi-
que anoche, hay varios buzos traba-
jando desesperadamente para tratar 
de conseguir que sea ext ra ído á ia su-
perfidie el buque sumergido. 
E l almirante Bcstrom, que estaba 
dirigiendo las maniobras de los sub-
marinos y quien se creyó muerto, víc-
tima del naufragio, parece que se ha 
salvado, según las noticias recibidas 
anoche del lugar donde ocurrió el su-
ceso. 
JAPONESES PROCESADOS 
Honolulú, Junio 13.—Diez y siete 
de los japoneses directores del movi-
miento huelguista de los jornaleros 
nipones de los ingenios de esta isla, 
han sido procesados, acusándoseles de 
haber incitado á sus compañeros pa-
ra que alterasen el orden en la isla 
Hawaii . 
M O T I N E N F I L I P I N A S 
Manila, Junio 13.—Se ha sabido que 
la Segunda Compañía de los Consta-
bularios filipinos se insurreccionó en 
Davas el día 6 del mes pasado y que 
los rebeldes sostuvieron un combatt 
que duró tres horas contra el gober-
nador Walker y los americanos para-
petados en la iglesia del pueblo. 
En la refriega, según las noticias 
que han llegado, perecieron varios de 
los insurrectos y otros fueron heridos. 
Los amotinados, al terminar el com-
bate.huyeron hacia las montañas . 
E l brigadier americano. Bandholdz, 
dispuso que sin pé rd ida de tiempo, 
saliese una fuerza considerable de 
Constabularios, también nativos, co-
mo los insurrectos, á perseguir á los 
rebeldes. 
E l gobierno del Archipiélago está 
resuelto á proceder con energ ía á fin 
de acabar con los amotinados. 
ESPERANZA PERDIDA 
Sebastopol, Junio 13.—Ya no que-
da esperanza alguna de poder salvar 
á ninguno de los tripulantes del tor-
pedero submarino "Kambala ," que 
se sumergió ayer, n i de extraer el bu-
que^ consecuencia de ser muy gran-
de la profundidad en el lugar en que 
ocurrió el suceso. 
Ya han perecido dos buzos en el em-
peño de llegar hasta el casco sumer-
gido, por lo que han sido abandona-
das las operaciones de salvamento 
que se venían realizando. 
E L " A N T O N I O L O P E Z " A FLOTE 
Nueva York, Junio 13.—Al fin, han 
sido coronados por el más completo 
éxito los trabajos que se venían rea-
lizando para salvar el vapor de la 
compañía Trasa t lán t ica española que 
encalló en Fire Island, "Antonio Ló-
pez," pues á los esfuerzos de los re-
molcadores dedicados á ello, se ha lo-
grado esta noche sacarlo á flote. 
E l citado vapor español fué reco-
nocido minuciosamente, comprobán-
dose después del examen, que su cas-
co no había recibido averías de impor-
tancia. 
APROBACION D E L GOBIERNO 
Washington, Junio 13.—Los altos 
funcionarios del Departamento de Es-
tado aceptan oficialmente como veraz 
la noticia que atribuye al gobierno 
gran interés en que tengan éxito los 
esfuerzos que están haciendo varios 
importantes capitalistas neoyorquinos 
para obtener par t ic ipación en el em-
prést i to chino para la construcción 
de un ferrocarril y manifiestan que 
tienen confianza en que los capitalis-
tas franceses, ingleses y alemanes, 
pe rmi t i r án á los americanos tomar 
parte en el referido emprést i to. 
VICTORIA DE V A N D E R B I L T 
París , Junio 13.—El caballo "Ne-
gofol , " de Mr . W. K. Vanderbilt, ha 
ganado el Derby Francés en Chantilly, 
cuyo premio vale $40,600. E l " U n i ó n " 
de Edmundo Deblanc, llegó en se^ 
do mgar, y otro caballo del m i s m r 
tablo que"Negofol,"el .<OveSle!; 
en tercero. Síll> 
Muchos miles de americanos n . 
senciaron la gran carrera y ffannr. 
mucho con la victoria del cabal i*?1 
Vanderbilt. 8410 ^ 
E l establo del millonario america* 
resultó también victorioso en el p 
mió Desmange, que ganó con P! 
bailo "Seasick I I . " 61 ca-
1)ESPEDIDA OFICIAL ' 
DE GRI8C0M 
Roma, Junio 13.—Como demostr* 
ción especial de deferencia hacia st 
persona y á su nación, la reina ElenJ 
recibió boy en audiencia de desped 
da al Embajador de los Estados Uni 
dos, Mr. Griscom, que regresará pron 
to á su país. Lo mismo la reina que el 
rey Víctor Manuel, se expresaron en 
términos de gran encomio al hablar 
de la espléndida obra que para auxi 
l iar á las víct imas de Messina lleva! 
ron á cabo los americanos. 
SENTIMIENTO POR E L 
RELEVO DE- WIUTE 
París , Junio 13.—"Le F íga ro" y 
" L e Temps," manifiestan mucho sen. 
timiento por el relevo de Mr. White" 
i actual Embajador de los Estados Uni! 
dos en esta capital, por Mr. Robert 
Bacen. 
E l segundo de los citados periódi-
eos declara que Mr . White es, pro. 
bablemente, el único diplomático pro-
fesional que cuentan los Estados Uni-
dos. 
D E G Ü E L L O POR MAYOR 
San Petersburgo, Junio 13.—Asegú-
rase que las tribus de Shakshevan 
han degollado á más de cinco mil ha-
bitantes de las pequeñas poblaciones 
de los distritos del noroeste de Per-
sia, por lo que los que han logrado 
escapar á su furia, han apelado al 
cónsul general de Rusia para que los 
auxilie. 
I E S í D E N T E ENFERMO 
Río Janeiro, Junio 13.—La vida del 
Presidente Penna, de la República del 
Brasil, corre muy serio peligro, por 
| lo que los Ministros fueron llamados 
anoche con urgencia á Palacio. 
E H O Y 
E L ANTONIO L O P E Z " 
E N PUERTO 
Nueva York, Junio 14.—El vapor 
español "Anton io López , " que estuvo 
varado en Fire Island y fué puesto á 
flote el sábado por la noche, llegó 
aquí anoche con su propia máquina 
y sin necesidad de auxilio y ha entra-
do en el dique para que se reconozca 
su casco. 
H U E L G A P O L I T I C A M E N T E 
ORGANIZADA 
San Petersburgo, Junio 14.—Loa 
empleados del t r anv ía eléctrico de es-
ta capital se declararon en huelga es-
ta, mañana, exigiendo un aumento d« 
sueldos. 
A fin de comprobar la fuerza de su 
asociación, los demócratas socialistas 
han reorganizado la referida huelga 
sobre la base de los deberes políticos 
que en t r añan las huelgas. 
CONFLICTO TURCO-PERSA 
Teherán, Persia, Junio 14.—Se 
anuncia que á consecuencia de un al-
tercado que tuvo el Cónsul de Tur-
quéía en Salmos, con el comandante 
de la gendarmer ía , se suscitó con las 
tropas otomanas un conflicto en el 
cual perecieron una docena de hom-
bres de ambas partes: 
POST REGRESARA A 
PUERTO RICO 
Washington, Junio 14.—Después de 
haber celebrado ayer Mr. Post una 
larga conferencia con el Presidente 
Taft, éste anunció que el citado mis-
ter Post regresa rá inmediatamente á 
Puerto Rico y se ha rá nuevamente 
cargo de su puesto de gobernador de 
la citada isla, pues goza de toda la con-
fianza del gobierno. 
ESPECTACULO SIN IGUAL 
Portsmouth, Inglaterra, Junio 13.— 
Los delegados al Congreso de la Pren-
sa Bri tánica, fueron invitados por el 
primer L o r d del Almirantazgo, para 
presenciar el espectáculo jamás antes 
igualado de la reconcentración para 
las grandes maniobras, de 144 buques 
de guerra que representan el poder 
naval de la Gran Bretaña. 
H U E L G A DE PANADEROS 
San Juan de Puerto Rico, Junio 14-
—Los panaderos de Mayaguez se han 
declarado en huelga pidiendo mayores 
jornales y un día de descanso á la se-
mana. 
Los huelguistas han abierto varias 
panader ías cooperativas en las cuales 
se proporciona pan al público. 
COMBATE ENTRE 
ALBANESES Y TURCOS 
Londres, Junio 14—En despacho de 
Atenas, se dice que ha habido llIJ/e' 
ñido combate en la región del Nor-
te de la Albania, entre 10,000 albane-
ses y las tropas turcas, siendo recha-
zados aquéllos por la art i l lería turca. 
F A L L E C I M I E N T O DE PENNA 
Washington, Junio 14.—El E m b ^ 
dor del Brasil ha recibido un t e l e ^ 
ma anunciándole que falleció ^stap n, 
ñaña, á las siete, el presidente r 
na. 
FERiROCAíRRILES UNIDOS , 
DE L A HABA> *• 
Londres, Junio 1 4 - - ^ s acciones 
comunes de los Ferrocarriles ^ 
de la Habana, han abierto noy 
£78i/2 
V E N T A D E V A L O R É ^ 
Nueva York, Junio 14.— 
do se vendieron en la Bolsa de y 
res de esta plaza, 3.875,200 b 0 ^ s a Í 
acciones de las principales emp 
que radican en los Estados Unía" . 
na: 
D I A R I O D2S L A MASINA-IWCÍÓD de la farde.-Jmiio 14 de 1909. 
v] día 24 de Mayo continuó en Va-
;0 p\ Concurso de tiro de pichón 
_ .a disputarse el campeonato orga-
'̂ ado P01* '̂ a Sociedad reeientemente 
''rielada y inau&uró bril'lantemen-
el Re.v de EsPaña-
Bn Ia "poule" de prueba tomaron 
ig .̂e veinticuatro tiradores: los se-
V I D A D E P O E T I V A 
^^peonato de tiro eri Valencia.—Carrera de automóviles New York-
Seattle. 
na ¿s restantes valeneianos. Repartié-
^nsela estos últimos, los señores Con-
tel'K Sister, Llag-aira y Verdaguer. 
Verificada la subasta de escopetas, 
mgúlió la más alta la del Conde 
Q'Bri60' campeón de España, que se 
«agó á 500 pesetas. Tomaron parte en 
a lucha por el campeonato 25 tirado-
res. 
Quedaron excluidos con tres ceros, 
diez; con dos, cinco, y con u n o s i e t e . 
Sin cero quedaron l o s va ' lenciarPos se-
gores Contell y Olmos. 
A'l día siguiente, ó sea el 25, se ce-
kfrró la prueba decisiva del campeo-
nato de Valencia. 
Primeramente s e tiró l a "poule" 
de prueba, reparjiendose e l producto 
jos señores Zaragoza, Martínez, San-
0̂va y López y Mustycles, todos va-
lencianos. 
Seguidamente continuó el campeo-
nato, tirando los que tenían dos, uno y 
ningún cero. 
A causa del fortísimo viento, las pa-
lomas salían á cual más difícil. 
Todcs los tñradores se igualaron á 
tres ceros, por do cual se comenzó de 
nuevo la tirada con derecho á igualar. 
Por fin, después de reñidísima lu-
cho, venció el señor Olmos, valencia-
no, que mató 23 .pájaros en dos sesio-
nes. 
El segundo premio fué para el se-
ñor Lister,» y el tercero «para el señor 
Carsí, valenciano también. 
El campeón fué felicitadísimo. 
En el momento mismo en que el 
Presidente Taft, por medio de un ma-
nipulador, a;bría la Exposición de 
Seattlc, -el Alcalde Mac Clellan daba 
en New York la señad de salida á una 
carrera de automóviles New York-
Seattle. 
Tomaron parte en la misma cinco 
automóviles, que ddbían efectuar 'la 
carrera de 4,000 millas. 
He aquí las máquinas que se pusie-
ron en línea: 
Número 1.—15 'caballos; marca. 
"Ford" ; Frank Rulick y H. B. Har-
per, ''chauffeurs." 
Número 2.—15 cabállos; marca 
"Ford" ; B. "W. Scott y C. J. Smith, 
"chauffeurs." 
Número 4.—50 caballos; marca 
{Acme"; George Salzman, Jevy Pri-
ce, Tav R. Sheets ^ J. A. Hemstreet, 
"chauffeure." 
Número 5.—40 calballos; marca 
".Shawinut"; F. A. Pettingill, C. H. 
Chapin y H. Messen, "chauffeurs." 
Número 6.—45 caballos; marca 
" I ta la" ; Gus Lechdeitmer, Albert Be-
llows y F. B. Whittermon, "chauf-
feurs." 
El premio consiste en una copa va-
lorada en dos mil pesos, cedida por 
Robert Guggenheim, que se entrega-
rá al automóvil que llegue primero á 
SeattJle. 
MANUEL L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
EL PREMIO DE GUANABACOA 
ho que dice el amigo Alonso: 
El desafío celebrado ayer en^Gua-
nahacoa entré las novenas ^ Pun-
zó" y "Cuba," puede calificarse co-
mo el peor efectuado haista hoy en eso 
Premio que allí se celebra. 
Doce errores cometió ed " P u n z ó " y 
siete el "iCuba" y durante todo el jue-
go no hubo una sola cogida que lla-
mase la atención; ningún lance que 
moviese á la espectación, nada, nada 
digno de ser reseñado. 
íPelegrín, del "Punzó , " y Padrón, 
del "Cuba," empezaron pitcheando 
pésimamente. El .primero fué casti-
gado por la batería dd "Cuba" y el 
segundo estaba " w i l d " y también 
fué castigado por la del "Punzó. "^ 
(Lo poco notable en este desafío, 
ñié Zarzo en el "box" del "Cuba 
que contuvo la batería del "Punzó 
y la dominó por completo, al extremo 
que en 'los seis innings que lo ocupó, 
no le dieron más que un " h i t " y Ca-
llejas en el del "Punzó ," que contu-
vo algo del empuje arrollador, del 
cual va estaba poseída la batería del 
"Oulía." 
iSi loe jugadores del "Punzó" no 
practican, si siguen asistiendo á bai-
les en vísperas de desafíos y si su 
Director y su caipitán no se toman 
más empeño y sustituyen algunas po-
siciones que hoy hay deficientes^ en 
la novena, el Premio perderá su inte-
rés y el " A z u l " no tendrá quien le 
detenga en su avance triunfal. 
W domingo juegan el " A z u l " y el 
"Punzó ." ¿Irán los jugadores de es-
te último á bailar? ¿No 'habrá un 
"pitcher" para ayudar á Callejas en 
su labor? Esperemos." 
He aquí el "score" del juego: 
P U N Z O 
V. f, H. B. i E. 
C l í n i c a s i ñ l i o g r a f i c a 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
He a d m i t e n s ó c e l o s fi $ 1 m e n s u a l . 
B u e n o s A i r e s N . 1 - H a b a n a . 
C. 1851 U n -
En San L á z a r o IOS, se so-
l ici ta una c r i ada con referen-
cias. 
7801 4 t - l l - 4 m - 1 2 
J A R D I N 
G r a n s u r t l d o de p l a n t a s y flores t o d a c l a -
se de f r u t a l e s , z a p o t e s , cocos , p e r a l e s , m a n -
zanos, m e l o c o t o n e s , c i r u e l o s do 1 y 2 m e -
t r o s ; e n p l a n t a s finas, t o d a c l a s e y t a m a -
ñ o s t a n t o d e l p a í s c o m o e x t r a n j e r a s , t o d a s 
a c l i m a t a d a s ; a p r o v e c h e n q u e se d a n 6, p r e -
cios n u n c a v i s t o s , es e l t i e m p o de l a s s i e m -
b r a s e n l a s fincas; no c o m p r e f r u t a l e s s i n 
v e r e s ta casa. I n f a n t a y C o n c o r d i a . E l J a z -
m í n d e l Cabo, T e l é f o n o 122S. 
7302 2 6 t - 2 J n . 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H s b a n a 69. e n t r e O b i a p o y O b r a p l a . T e l é f o . 
n o TOO. — H a b a n a 
4701 7 8 t - l l A b . 
L E R I A 
DE 
Estrella 134 Teléfono 19 q G 
E s t a ca sa t i e n e l a f a c i l i d a d de o f r e c e r sus 
t r a b a j o s m á s e n p r o p o r c i ó n que n i n g u n a 
o t r a p o r s e r l a ú n i c a que c u e n t a c o n m a -
q u i n a r i a & p r o p ó s i t o y , r e c i b i r d i r e c t a m e n -
te los m á r m o l e s de C a r r a r a , t o d o de p r i m e -
ra c a l i d a d . 
Se r e a l i z a n m o n u m e n t o s de d i f e r e n t e s 
f o r m a s y g u s t o s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n p r e c i o s p o r c o r r e o , do m á r m o -
les p a r a m u e b l e s y t r a b a j o s de c e m e n t e r i o . 
C. 1947 a l t . ' 1 5 - 4 J n . 
Recordamos á noestra extensa clien-
tela que desde el año pasado nos he-
mos mudado al n ú m . 115 de la calle 
del Obispo, al lado de las G a l e r i e s 
Lafayet te . , siguiendo en el mismo gi-
ro de Aban icos , Sombr i l l a s y Pa-
raguas. 
Paragüería FRANCESA 
7809 4 t - U 
L A A F R I C A N A 
Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-Zag". 
E s e l m e j o r . 
En nuestras cajetillas 
encontrarán cupones des-
de uno hasta mi l . 
No caducan nunca. 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
P í d a n s e e n 
t o d a s p a r t e s . 
IF* A l o i? l o a , : M o x i t o 3 3 3 - X S Z a . ' b a . x X A . . 
t 
c 1929 a l t S 3 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N " 
^ l * y 3; B n s e f i a n z a E s t a d i o s d é C o m e r c i o , M e c a n o s r r a f i a , I d i o m a s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
DIRECTOR: FRANCISCO L i R E O Y FáRNANDEZ, 
P r o f e s o r t i t u l a r de E s o u e l a i N o r m U ^ ó d e M i 3 i c r 3 i . 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
CKenauza r a c i o n a l , r a z o n a d a , d e m o s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c i . 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , t e r c i o p u p ü o i y e x t e r n ' ) ! . 
tens iones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de L i b r o s 
V é a s e e l K e g r l a m e n t o . S e r e m i t e p o r c o r r e o . 
C. 1874 U n . 
p i n 
R e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o . 
eolio de la nodbc, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y acules. 
Segando partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mar Partido, no se deyolverá la en-
trada, si por cualquier causa se su-s-
.Gran acontecimiento deportivo y 
artístico 
El día 16 de Junio de 1909 se cele-
brará en el Frontón Jai-Alai extraor-
dinaria función, en obsequio de la 
Asociación Vasco-Navarra de Benefi-
cencia. 
Jugarán los pelotaris más afama-
dos y entre ellos Navarrete y los her-
manos Erdoza. 
El Orfeón del Cetro Euskaro can-
tará varias piezas de su repertorio. 
Pronto «aldrán los programas. 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
c 7500 
2 t -7 8m-6 
TINTURA IRiNGESá VEGETál 
L a m e j o r y m i i s s a n e i l h i a p l i c a r . 
Be vontn: en las pr inc ipales tannacias y s e d é r í a , 
Aposito: Pelaaaeria LA OBvfrUiC á.7aiac y Oorapiv 
J . Q u i j a n o , ss 3 2 0 0 5 3 
J . T o s a r . I b . ' . . . . 5 0 1 6 0 1 
C. M a r c o s , 2b 5 1 2 4 1 l 
M . C u e t o , 3b 5 1 2 3 2 o 
R . B e l l v e r , I f 5 1 1 2 0 0 
N . S o t o l o n g o , c f 4 1 1 3 0 1 
E. P o n t , c 5 1 1 X « n 
A. P e l e g r í n , p 0 1 0 0 0 0 
J . C a l l e j a s , p ? 2 ? ? 1 1 
P . F l g a r o l a ; r f 4 0 1 1 0 0 
T o t a l e s . 39 8 9 24 11 12 
C U B A 
Y, C. H. 6, A. B. 
J . A r c e , ss 4 0 1 1 6 2 
F . Z a r z o , l f , p 5 2 2 1 3 0 
A. D í a z . 3b 5 1 3 3 0 1 
A . P é r e z , r f 5 2 1 0 0 0 
J . C a r r i l l o , I b 5 1 3 9 0 3 
B . P a d r ó n , p . c f 5 2 2 2 0 0 
H e r n á n d e z , c 3 0 0 6 3 0 
A. D a c a l . 3b 5 2 0 1 2 1 
E. M o r e j ó n , c f . l f 5 2 0 4 0 0 
P a -
P a -
T o t a l e s . . . 42 12 12 27 14 7 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P u n z ó : . . . . 4 1 3 0 0 0 0 0 0 — 8 
C u b a : 21 6 0 2 1 0 0 x — 1 2 
S U M A R I O 
E a r n e d r u n s : P u n z ó 1, C u b a 3. 
S t o l e n b a s e s : Z a r z o 2, C a r r i l l o , P a d r ó n y 
M o r e j ó n . 
T w o bag -ge r s : P a d r ó n . 
T h r e e b a g g e r s : D f a z . 
S t r u c k o u t s : P e l e g r í n 0, C a l l e j a s 5, 
d r ó n 1, Z a r z o 1. 
C a l l e d b a l l s : P e l e g r í n 1 , C a l l e j a s 2. 
d r ó n 5. Z a r z o 0. 
W i l d p i t c h e r s : C a l l e j a s 2. 
D o u b l e p l a y : C u b a 1, D o c a l y C a r r i l l o . 
P a s s e d baT l s : F o n t 1. 
L e f t o n b a s e s : d e l P u n z ó 10, d e l C u b a 9. 
H i t s : á, P e l e g r í n 4. de 1 ; 1 de 2 y 1 d e 3; 
á. C a l l e j a s 6 fle 1, á P a d r ó n 8 de 1, á Z a r z o 
1 de 1. 
P m p l r e s : V a l e n t í n G o n z á l e z . 
T i e m p o 2 h o r a s 10 m . 
S c o r e : J . V . A l o n s o . 
H a y s ó l o 24 b u e n a s j u g a d a s d e l P u n z ó 
p o r q u e e í C u b a n o f u é & l a ú l t i m a e n t r a d a . 
N o t a . — E n e l t e r c e r I n n l n g s a l e P e l e g r í n 
y e n t r a C a l l e j a s o l P . E n e l c u a r t o i n n l n g . 
P a d r ó n p a s a á, c f . Z a r z o á. P. y M o r e j ó n á 
l f . U n a b u e n a j u g a d a y 1 a s i s t e n c i a de Z a r -
zo c o m o P . 2 j u g a d a s b u e n a s de P a d r ó n c o -
m o c f . 3 b u e n a s j u g a d a s de M o r e j ó n c o m o 
l f . 
E S T x V D O D E L C H A M P I O N 
C . 16S0 2 5 - M y l 4 
C u b a . . 
P u n z ó . 














E N E L F R O N T O N 
•Urmtia. y Michelena, de blanco, y 
Munita y Bravo, de azul, jugaron el 
primer part'ido de la tarde. 
Munita trabajó admirablemente, se' 
cundado de igual msanera por su za-
guero, lo «que dio lugar á una derrota 
blanca y á un canje de boletos azules. 
Lizarraga ganó la primera quienielá. 
Segundo ípartido: Petit y Navarre-
te, blancos, contra Erdoza Menor y Li -
zarraga. 
Empezó el desafío llevando la de 
ganar los celestes; pegando mucho y 
bien Dizarraga y conduciéndose como 
lo que es Erdocita. Petit desconcertado 
y Navarrete flojón. 
•Surgió una igualada en el tanto cin-
co, el público aplaudió, y se estremeció 
3a cátedra. Duego Erdoza tornóse gra-
ve, Lizarraga impetuoso; vino la des-
gracia de Navarrete. vino el esfuerzo 
de Petit; mas ¡ que si quieres! el papel 
azul comenzó á subir, á subir hasta to-
car las nubes. El aaiotador marcó siete 
tantos de ventaja: diez y siete por diez. 
Así las cosas y cuando la pizarra acir 
saba 19 tantos blancos por 24 los azu-
les, Navarrete se acordó de lo que es y 
sacando á relucir su brazo, convirtió 
una derrota aplastante en la victoria 
in.'í.s soberbia de que hablan los anales 
vascos. 
Los celestes se quedaron en 28. 
Hubo aneurismas en la cátedra. 
Bravo cargó con la última quiniela. 
PAGOS 
Primer partido. $3.82 
Primera quiniela 6.12 
Segundo partido 3.26 




CASAS DE CAMBIO 
Haban». Junio 14 de 1909 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española, 96 á 96% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id, en cantidades... á 6.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13 Y. 
Exportación de tabaco 
(De E l Tabaco, del 10 de Junio.) 
Valor de la exportación de tabaco 
en rama y elaborado por el puerto vlí 
la Habana durante el mes de Mayo 
de 1909, comparada con la del mismo 
mes del año 190S. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 15 de Junio, á las 
1009 
T e r c i o s 22,592 
T a b a c o s 14.519,397 
C i g r a r r o s ( C a j e t i l l a s ) . 690.967 
P i c a d u r a ( k i l o s ) . . 11,166 








V A L O R 
T e r c i o s 19,359 % 1.140,472 
T a b a c o s 14.432,870 940.001 
C i g a r r o s ( C a j e t i l l a s ) . 813,544 26.873 
P i c a d u r a ( k i l o s ) . . . 16.926 12.332 
T o t a l . . . . $ 2.119.678 
(Hemos exportado de más en Mayo 
de 1909 por valor de $53,020 compa-
rado con lo exportado en el mismo 
mes de 1908. 
(Raima: (tercios) hemos exportado 
en Mayo de 1909, 3,233 tercios más 
que en igual mes de 1908. 
Tabacos; En Mayo de 1909 hemos 
exiportado 86,527 tabacos más que en 
igual mes de 1908. 
iCigarros: Hemos exportado 122,577 
cajetillas menos que en Mayo de 
1908. 
iPieadura: En Mayo de 1909 hemos 
exportado 3,960 kilos menos qUe en 
Mayo de 1908. 
El promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exportado en 
Mayo de 1909 es de $52-62 tercio, ó 
sea $6.38 menos que el que alcanzó 
el exportado en el mismo mes del año 
1903. 
Azúcar 
iPor el vapor inglés 'fYoruba," se 
embarcaron para New York, 7,656 
sacos dle azúcar. 
Pifias en conservas 
(Para Now York se embarcaron por 
ol vapor ''Havana," M6 cajas de pi-





El vapor noruego de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Mobila, trayendo carga general. 
El Morro Caatle 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Morro Castle," 
cedente de Veracruz y escailas, 
carga general y pasajeros. 
El Monterey 
ICon carga y pasajeros fondeó 
bahía en la mañana de hoy, el vapor 
americano "Monterey," procedente 
die' New York. 
El Enterprise 
E l bergantín inglés de este nom-
bre, entró en puerto en la tarde ̂  del 
domingo, procedente de Guhport 
(Miss.) con cargamento de madera 
consignado á la orden. 
La Doris W. Pickup 
En lastre fondeó en bahía ayer, i a 
goleta inglesa "-Doris W. Pickup," 
procedente de Caibarién. 
El Havana 
El domingo salió para New York, 
el vaipor americano "Havana," con-
duciendo carga y pasajeros. 
Vapores da i r a ^ a s u 
J u n i o . 
Mulos y cerdos 
El vapor "Trafalgar," trajo de 
Mobila 85 muías .para L. Betancourt 
y 87 cerdos para Robaina y Rivero. 
De Galveston importó el vapor 
"Progreso," 215 cerdos nara los se-
ñores Lykes y hermano. 
Movimiento marítimo 
El Antonio López 
(Según tedegrama recibido de «New 
York los pasajeros que venían en di-
cho -biiique con destino á la Habana, 
fueron embarcados por cuenta de la 
Compañía Trasatlántica en el vapor 
amenicauo "Saratoga," que llegará 
á este puerto el miércoles próximo, 
día 16. 
El Mascotte 
•El vapor correo americano "Mas-
cotte," entró en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Kniglhts Key y 
Key West, conduciendo carga general 
correspondencia y 19 pasajeros. 
•Dicho buque se hará á la mar nue-
vamente en Ta tarde de 'hoy, con des-
tino á ios puertos de su procedencia. 
El Progreso 
iProcedente de Oalveston entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
"(Progreso," con carga general. 
1 6 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 6 — A n t l o n l o L ó p e z , C á d i z y e sca la s . 
1 6 — M . de L a r r i n a g r a , L i v e r p o o l . 
1 7 — C h a l m e t t e . N e w O r l e a n e . 
1 7 — P . B l s m a r c k . T a m p l c o y V e r a -
c r u z . 
1 7 — A d e l h e l d , A m b e r e s y e sca la s . 
1 8 — A l l e m a n n l a , H a m b u r g o y e s c a -
l a s . 
1 8 — M a r t í n Saenz, B a r c e l o n a y e s c a -
l a s . 
1 8 — Egrer . H a m b u r e r o . 
1 9 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
1 9 — C a l a b r i a , H a m b u r g o y esca las , 
l f - — H o n d u r a s . H a v r e y a s é a l a s . 
2 1 — M é r l d a , N e w Y r o k . 
2 1 — M é x i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
2 3 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
2 4 — E x c e l s l o r , N e w O r l e a n s . 
2 4 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
2 8 — S a i n t L a u r e n t . H a v r e y e s c a l a s . 
2 8 — P o t o m a c , B u e n o s A i r e s y esca-
l a s . 
2 8 — P í o I X , N e w O r l e a n s . 
A n d r e u — A r t u r o F o n t s — F e r n a n d o M i s a 
— J u l i a P i e r r o g y f a m i l i a — A r m a n d o P é -
r e z — J o s e f a V i d a l — L o r e n z o O l i v a — M a -
n u e l B l a s H o c a f o r d — J u l i a I g l e s i a s — J u -
l i o S o t o N a v a r r o — M a r i o y M a r í n A l l u z a r r a 
a j a r í a V i e r a y 1 de f & m l l i a — R a i m u n d o 
O c h o t o s e n a — ^ M a n u e l S a n t e i r o y 2 de f a m l -
] f a — C o n d e de Casa R o m e r o — L ó p e z G u i -
U é n — F a u s t a Q u e v e d o y 1 de f a m i l i a —• 
A n t o n i o G o n z á l e z B e l t r á n — M a t i l d e V a g e l 
— J o a q u í n Q u l l e z y q 1 de f a m i l i a — L u i s a 
V e g a . 
MANIFIESTOS 
D í a 12 : 
1 4 6 6 
V a p o r a m e r i c a n o O l i v e t t e p r o c e d e n t e d a 
T a m p a y C a y o H u e s o c o n s i g n a d o á. G . L a w -
t o n C h i l d s y c o m p . 
D E T A M P A 
M a n t e c ó n y c o m p . : 25 h u a c a l e s m e l o c o t o -
nes y 1 l o t e m e l o n e s . 
F . P a r k e r : 3 b u l t o s e f e c t o s . 
M . J o h n s o n : 1 8 i d . d r o g a s . 
T a m p a H a v a n a L l g h t Co . : 2 I d . e f e c t o s . 
J . B . C a r r i l l o : 5 c a j a s f r u t a s . 
I . L e v y : 3 b a ú l e s e f e c t o s . 
S o u t h e r n E x p r e s s Co . : 1 a r c a I m p r e s o s , 
1 t a j a p l a n t a s y 1 s aco m a n í . 
D E C A Y O H U E S O 
C o n s i g n a t a r i o s : 2 ca j a s á r b o l e s . 
1 4 6 7 
V a p o r a m e r i c a n o C l i n t o n p r o c e d e n t e de 
K n i g h t s K e y c o n s i g n a d o á. G . L a w t o n C h i l d s 
y c o m p . 
A . A n n a n d : 400 c a j a s h u e v o s . 
A r a n a y L a r r a u r i : 286 sacos a f r e c h o . 
H u e r t e y O t e r o : 286 I d . I d . 
B . G a m o n e d a : 286 i d . i d . 
L o y d i y c o m p . : 286 I d . i d . 
1 4 6 8 
V a p o r i n g l é s M a n x I s l e s , p r o c e d e n t e de 
F l l a d e l f i a c o n s i g n a d o , á L o u l s V . P l a c e . 
C u b a n T r a d i n g y c o m p . : 50 t o n e l a d a s c a r -
b ó n de c o k e y 3,950 t o n e l a d a s c a r b ó n m i n e -
r a l . 
J u l i o . 
J u n i o . 
J u l i o . 
2 — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a l r e . 
4 — A l l e m a n n l a , T a m p i c o y V e r a c r u z 
4 — S a n t a n d e r i n o . L i v e r p o o l . 
7 — S h a h r i a t a n . A m b e r e s y e sca la s . 
1 5 — M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
1 5 — F l o r i d e , " H a v r e y e scaa l s . 
1 6 — E x c e l s l o r . N e w O r l e a n s . 
1 7 — A n t o n i o L ó p e z , V e r a c r u z e s c a l a s 
1 8 — F . B i s m a r c k , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
1 8 — A l l e m a n n l a , V e r a c r u z y T a m p l c o 
2 0 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u f i a . 
2 1 — M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
2 1 — H o n d u r a s , N e w O r l e a n s . 
2 2 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
2 2 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
2 4 — S a i n t L a u r e n t , N e w O r l e a n s . 
2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
2 9 — P í o I X , C a n a r i a s y e sca la s . 
S O — P o t o m a c , B u e n o s A i r e s y e s c a l a » 
3— L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
6 — A l l e m a n n l a , V I g o y e sca la s . 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a t o d o s l o s 
m a r t e s . & l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a t o d o s l o s m i é r -
coles & l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y C a i -
b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s p o r l a m a ñ a -
n a . — 3e d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de Z u -
l u e t a . 
Puerto de la Habana 
BTJQUBSS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 1 3 : 
D e G u l f p o r t ( N i e s s ) e n 9 d í a s b e r g a n t í n i n -
g l é s E n t e r p r i s e c a p i t á n S l l n t e t o n e l a -
da s 5 5 ^ c o n m a d e r a á l a o r d e n . 
D o C a l b e r l é n e n 3 d í a s g o l e t a i n g l e s a D o -
r i s W h l c k u p c a p i t á n B o d d e n t o n e l a d a s 
417 e n l a s t r e á R . F . C o n n a y . 
D í a "14 : ~ 
D e G a l v e s t o n o n 3 y m e j ü i o d í a s v a p o r n o -
r u e g o P r o g r e s o c a p i t á n H a n s e n t o n e -
l a d a s 1620 c o n c a r g a á L y k e s y h n o . 
D e M o b i l a e n 3 d í a s v a p o r n o r u e g o T r a f a l -
g a r c a p i t á n T h o r s e n t o n e l a d a s 2186 c o n 
c a r g a á L . V . P l a c e . 
D e K t i i g h t s K e y y e s c a l a s e n 9 h o r a s v a p o r 
a m e r i c a n o M a s c o t t e c a p i t á n A l i e n t o n e -
l a d a s 884 c o n c a r g a y 19 p a s a j e r o s á G. 
L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
D e V e r a c r u z y e sca l a s e n 4 d í a s v a p o r a j u e -
f i c a n o M o r r o C a s t l e c a p i t á n J o h n s o n 
t o n e l a d a s C004 c o n c a r g a y p a s a j e r o s á 
Z a l d o y c o m p . 
D e N e w Y o r k o n 3 y m e d i o d í a s v a p o r 
a m e r i c a n o M o n t e r e y c a p i t á n S m i t h t o -
n e l a d a s 4702 c o n c a r g a y p a s a j e r o s á 
Z a l d o y c o m p . 
S A L I D A S 
D í a 12 : 
P a r a T a m p a g o l e t a a m e r i c a n a J o s e p h i n e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l s é Y o r u b a . 
D í a 13 : 
P a r a N e w Y o r k v a p o r H a v a n a . 
D í a 14 : 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a -
n o M a s c o t t e . 
BUQUES OON ELGISTRO ABIERTO 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o p o r Z a l d o y r o m p . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r e s p a ñ o l M a d r i l e ñ o 
p o r H . A s t o r q u l y c o m n . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M a t a n z a s 
p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s Y o r u b a p o r 
D a n i e l B a c o n . 
P a r a F i l a d e l f i a v a p o r a m e r i c a n o N o r t h m a n 
p o r R . T r u f f i n y c o m p . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M o r r o 
C a s t l e p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M o n t e r e y p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o E x c e l -
s l o r p o r A . E . W o o d e l l . 
BUQUES DESPACHADOS 
a m e r i c a n a J o s e p h i n e 
D í a 1 2 : 
P a r a T a m p a g o l e t a 
p o r L . V , P l a c e . 
E n l a s t r e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s Y o r u b a p o r e l 
c a p i t á n . 
7(¡56 s a c o s a z ú c a r . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
p o r Z a l d o y c o m p . 
101 b a r r i l e s 
16 p a c a s 
189813 t a b a c o s 
486 c a j a s t a b a c o s 
13 i d . p i c a d u r a 
2 i d . c i g a r r i l l o s c a j e t i l l a s . 
675 l í o s c u e r o s 
9 c a j a s d u l c e s 
150 s a c o s cacao. 
646 c a j a s p i ñ a s en c o n s e r v a s . 
137 t o z á s m a d e r a d e c a o b a : 
674 h u a c a l e s p l ñ a s 
683 b u l t o s e f e c t o s . 
D í a 14: 
P a r a K n i g h t s K e y y e s c a l s v a p o r a m e r i c a n o 
M a s c o t t e p o r G. L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
E n l a s t r e . ^ •> * 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
P a r a N e w Y o r k e n e l v a p o r 
H a v a n a . 
a m e r i c a n o 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e t a r í a d « 
G o b e r n a c i ó n . — A l c a l d í a de l a C á r c e l de l a 
H a b a n a , 10 de J u n i o de 1909. — H a s t a l a s 
t r e s de l a t a r d e d e l d í a 24 d e l m e s a c t u a l , 
se r e c i b i r á e n e s t a A l c a l d í a p r o p o s i c i o n e s , 
en p l i e g o s c e r a d o s . p a r a e l a r r e n d a m i e n t o 
d e l t a l l e r de c i g a r r e r í a , c a n t i n a de l a C á r -
ce l y C a n t i n a d e l V i v a c , y e n t o n c e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r -
m e n o r e s y f a c i l i t a r á n p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s 
á q u i e n l o s s o l i c i t e . L o s s o b r e s c o n t e n i e n d o 
l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l q u e s u s -
c r i b e v a l d o r s o s/s les p o n d r á : " P R O P O S I -
C I O N P A R A E L T A L L E R D E C I G A R R E R I A 
O C A N T I N A D E L A C A R C E L . " s e g U n á l o 
q u e se r e f i e r a l a . o f e r t a . — A . H e r n á n d e z , A l - , 
c a l d e de l a C á r c e l . 
C. 2004 ' a l t . 6-12 
Sres. I s a b e l de C h a g u a c e d a y 1 d e f a m i -
l i a — P e d r o R o d r í g u e z O r t l z — M i g u e l J . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e t a r í a da 
G o b e r n a c i ó n . — J e f a t u r a d e l P r e s i d i o . — H a -
b a n a 10 de J u n i o de 1909. — H a s t a l a s d o s 
p. m . d e l d í a 24 d e J u n i o de 1909 se r e c i b i -
r á n e n e s t a J e f a t u r a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a de 
p a n , c a r n e , l e c h e y v í v e r e s y e n t o n c e s se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l l c a t n e n t e . Se d a r á n 
p o r m e n o r e s y f a c i l i t a r á n p l i e g o s de c o n d i -
c i o n e s á q u i e n l o s s o l i c i t e , l o s s o b r e s c o n t e -
n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l 
q u e s u s c r i b e y a i d o r s o se les p o n d r á : " P r o -
p o s i c i ó n p a r a ( p ó n g a s e el s u m i n i s t r o q u e 
s e a ) . — D e m e t r i o C a s t i l l o , J e f e d e l P r e s i d i o . 
C. 2002 a l t . 6-12 
R E P U B L I C A D E C U B A — S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . — S e c r e t a r í a . —• 
S e c c i ó n d e P e r s o n a l . B i e n e s y C u e n t a s . — f 
H a b a n a . M a y o 24 de 1909. — H a s t a l a s 2 
p . m . d e l d í a 15 de J u n i o p r ó x i m o v e n i d e r o 
se r e c i b i r á n en e l S a l ó n d e Ses iones d e l a 
J u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d y Bene f i cenc l a i 
f a l t o s de l a a n t i g u a M a e s t r a n z a de A r t i l l e -
r í a ) , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d u r a n t e el a ñ o eco_ 
n ó m i c o de 1909 á 1910. de v í v e r e s , l e c h e ; p a n 
g a l l e t a s y p a p e l e t a s : c a r n e ; ave s y h u e v o s y 
pescado p a r a los H o s p i t a l e s " M e r c e d e s ' ; 
" N ú m e r o U n o " ; " D e D e m e n t e s " ; e n " M a z o -
r r a " ; " L a s A n i m a s " : E s c u e l a R e f o r m a t o r i a 
p a r a N i ñ a s en A l d e c o a , S a n a t o r i o " L a E ? p e . 
r a n z a " y D i s p e n s a r l o p a r a T u b e r c u l o s o s , 
y F o r r a j e p a r a d i c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s y p a -
r a l a s J e f a t u r a s l o c a l e s de S a n i d a d de M a -
r i a n a o y Guana .bacoa , á c u y a h o r a 2 p . m . 
l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s á q u i e n l o s 
s o l i c i t e . — A l f r e d o O w e n s . Je fe de P e r s o n a l , 
B i e n e s y C u e n t a s de l a m e n c i o n a d a Sec re -
t a r í a . : . < 
C . 1750 a l t . 9 - 2 « 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A . — D I R E C -
C I O N D E L O S R E G I S T R O S Y D E L N O T A -
R I A D O . — N e g a c i a d o de l o s R e g i s t r o s . — 
H a s t a l a s dos p . m . d e l d í a t r e c e de J u l i o 
p r ó x i m o se r e c i b i r á n e n e l l o c a l q u e o c u p a 
l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , e n T a c ó n n ú m e r o 
u n o , e n e s t a c i u d a d , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a 
de t o d o s l o s l i b r o s i m p r e s o s e n b l a n c o q u e 
se n e c e s i t e n d u r a n t e e l a ñ o fiscal d e 1909 
á 1910. p a r a l o s R e g i s t r o s de l a P r o p i e d a d , 
y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s 
á q u i e n l o s o l i c i t e d e l q u e s u s c r i b e t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s de 8 á 11 de l a m a ñ a n a y; 
de 1 á 5 de l a t a r d e . L o q u e se p u b l i c a p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a , J u n i o 9 
de 1909. — D á m a s o P a s a l o d o s , D i r e c t o r de 
l o s R e g i s t r o s y d e l N o t a r i a d o . 
C. 1993 a l t . G - l l 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e t a r í a da 
G o b e r n a c i ó n . — A l c a l d í a de l a C á r c e l de l a 
H a b a n a . — H a s t a l a s d o s de l a t a r d e d e l 
d í a 23 d e l a c t u a l , se r e c i b i r á n o n e s t a C A r -
c e l , p r o p o s i c i o n e s , e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e " e f e c t o s de f o t o -
g r a f í a " , de " t a l a b a r t e r í a " , " m a l o j a " . " m a -
t e r i a l de f a b r i c a c i ó n " y "escobas , e s p o n j a s 
y j a b ó n " y e n t ó n c e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s y f a c i l i t a -
r á n p l i e g o s de c o n d i c i o n e s á q u i e n l o s s o l i -
c i t e . L o s s o b r e s c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o -
nes s e r á n d i r i g i d o s a l q u e s u s c r i b e y a l 
d o r s o se les p o n d r á : " P R O P O S I C I O N P A R A 
M A L O J A . M A T E R I A L D E C O N S T R U C C I O N 
etc. , s e g ú n sea l a o f e r t a . — A . H e r n á n d e z , A l -
c a i d e de l a C á r c e l . 
C. 1990 a l t . 6-11 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A . — D I R E C -
C I O N D E L O S R E G I S T R O S Y D E L N O T A -
R I A D O . — N e g a c i a d o d e l o s R e g i s t r o s . — 
H a s t a l a s dos p . n i . d e l d í a d o c e de J u l i o 
p r ó x i m o se r e c i b i r á n e n e l l o c a l q u e o c u -
p a l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , e n T a c ó n n ú -
m e r o u n . t . e n e s t a c i u d a d , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e -
g a de t o d o s l o s l i b r o s i m p r e s o s e n b l a n c o 
q u e se n e c e s i t e n d u r a n t e e l a ñ o fiscal de 
1909 á 1910 — a p r o x i m a d a m e n t e de 900 á 
1000 — p a r a e l R e g i s t r o d e l E s t a d o C i v i l , y 
e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e -
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n l o s o l i c i t e d e l q u e s u s c r i b e t o d o s l o É 
d í a s h á b i l e s de 8 á 11 de l a m a ñ a n a y de 1 
á 5 de l a t a r d e . L o q u e se p u b l i c a p a r a g e -
n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a . J u n i o 9 d a 
1909. — D á m a s o P a s a l o d o s , D i r e c t o r de l o a 
R e g i s t r o s y d e l N o t a r i a d o . 
C. 1992 a l t . G - l l 
i m p r e s a s l e m s i t f c 
y S o c i e d a d e s -
4 4 5 9 
C o m p a ñ í a X a r i o t i a l d e C o n s t r u c c i o -
n e s , P r é s t a m o s v A r r e n d a m i e n t o s 
DEPARTAMENTO "CUBA Y ESPAÑA" 
A V I S O 
E s t a n d o c o n s t r u y é n d o s e p o r e s t a C o m p a -
ñ í a l a s casas q u e á c o n t i n u a c i ó n so e s p r e -
san , se a v i s a p o r e s t e m e d i o á n u e s t r o s 
a s o c i a d o s p a r a q u e p u e d a n , s i l o d e s e a n . 
e x a m i n a r l o s m a t e r i a l e s y f a b r i c a c i ó n de 
l a s m i s m a s . 
C A L L E 5, E N T R E 10 y 12. V E D A D O . 2 
C A S A S . 
A V E N I D A , E N T R E 1 y 2. R E P A R T O R I -
V E R O . 1 C A S A . 
S. M A R I A N O Y A R M A S . R E P A R T O L A W -
T O N , 1 C A S A . 
I g u a l m e n t e se h a c e s a b e r q u e en l a se-
g u n c l a q u i n c e n a d e l p r ó x i m o m e s de J u l i o 
se p r o c e d e r á á l a a m o r t i z a c i ó n y p a r a t e n e r 
d e r e c h o á e l l a es n e c e s a r i o c o n f o r m e a l a r -
t í c u l o 8 d e l R e g l a m e n t o e s t a r a l c o r r i e n t e 
e n t o d o s l o s p a g o s . 
H a b a n a , J u n i o 11 d e 1909. 
Li» D i r e c t i v a . 
C. 2011 3 t - 1 2 
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Habane ra s 
Xo rocuerdo fi(íSta do arte que ha-
ya resultado miás ooncurrida, que la 
ofrocida aiyer en el Gran Teatro Na-
cional en beoiefieio del genial niño Ha-
rry Rois. organizada por el reputólo 
doctor Joaquín L . Jaoobsc*ii. y Ha bellí-
sima y diistinguida dama Dulce María 
Pérez Ricart de Sánehez de Fuentes, y 
patrocinada -por las encanrcadoras hi.ias 
del ilustre Presidente de la República.. 
L a sociedad habanera que disfruta 
faina de ser caritativa y uo desoír ja" 
más las excitaciones que se la hacen en 
favor de dos uecesit'ados, (prestó su con-
curso, eoLmatodo el Gran Teatro, y con-
tribuyendo á que el ipreeoz pianista 
'pueda en otro país menos desgastador 
que éste desenvolver sus condiciones de 
artista. 
E l programa fué ameno y del agra-
do de la concurrencia que no cesó de 
aplaudir á los intérpretes que presta-
ron su valeroso concurso á la obra be-
iiiéfioa. 
Tanto la distinguida Condesa da 
Le^venihau/pt, COOIK) la señoíra Altagraoia 
I^rieto de Miró, la señorita Nana Cos-
culluela, la distinguida señora Angé-
lica Barreras de Cosculluek. el señor 
Julio Miró y el joven tener señor Fran-
cisco Fernández Dominicis, fueron 
justamente ovacionados por su magní-
fica labor en pro del miño Ros. 
Las dos graciosas niñas diw.npulas 
muy aventajadas del notabilísimo 
maestro señor Juan Torroeila, Espe' 
ranza Mauri y Blanca Adams. estuvie-
ron acertadísimas en las interpretacio-
nes de sns números, yaliéndoks aplau-
sos incontables. 
No dejaré de consignar á una seño-
rita tan modesta y merecedora de plá-
cemes como María Luisa Diago, que lu-
ció sus dotes de aecraipañante, con éxi-
to raro ejj sus cortos años. 
L a Banda del Cuartel. General eje-
cutó algunos números en los interme-
dios. 
De exprofeso he dejado al niño Ros 
para hablar de él. aparte. 1 i 
E l juicio que lia días me mereció lo 
ratifico hoy, en su presentación ante 
nuestro público. 
Los números que interpretó de ma-
nera exquisita, le han acreditado como 
una verdadera precocidad musical, que 
ojal'á no se "detenga ahí, sino que siga 
avanzando en su carrera hasta conver-
tirlo en una gloria musical, que engro-
só las filas de los Jiménez, Nin, "White, 
Tomás y otros que forman nuey/rá se-
lecta grey artística. 
i A qué citar nombres ? , Con decir 
que la, alta sociedad habanera estaiba 
congregada, queda consignado el mara-
villoso éxito obtenido. 
Por ello merecen pilácemes los orga-
nizadores de la fiesta y su bellas patro-
cinadoras. 
A propósito de esta fiesta, inserto la 
manifestación de gratitud que las ado-
rables hijas del Honorable señor Presi-
dente de la República dirigen á la so-
ciedad habanera: 
" L a s que s u s c r i b e n , a p e l a r o n á l o s buenos' 
s e n t i m i e n t o s de l a S o c i e d a d h a b a n e r a , en 
f a v o r d e l n i ñ o H a r r y ROP, y h a n v i s t o a y e r , 
en e x t r e m o , s a t i s f e c h o s s u s a n h e l o s , p o r q u e 
t o d a e l l a acudif i á d a r p r o t e c c i ó n a l p r e c o z 
a r t i s t a , que má.s t a r d e l l e n a r á de R l o r i a á 
C u b a , como h i j o p r e d i l e c t o d e l d i v i n o a r t e . 
R é s t a n o s d a r g r a c i a s ft, c u a n t o s c o n c u r r i e -
ron á l a h e r m o s a fiesta, que t e n í a e l c a r á c -
t e r do p a t r i ó t i c a , á c u a n t o s p r e s t a r o n s u 
c o n c u r s o á l a p i a d o s a o b r a , á todos los que 
c o n t r i b u y e r o n á l a e s p l e n d i d e z del acto, que 
d e s e a r í a m o s se r e p r o d u j e r a s i e m p r e t r a t á n -
dose de a s u n t o s do e s t a n a t u r a l e z a . 
M a n u e l a , P e t r o c U n , M a r i n a y N a r c i i a G ó -
m e z y A r l a s . " 
Una .boda distinguida y simpática 
tuvo efecto el sábado. 
Efectuóse en la morada de los padfes 
de la. novia, en el Cerro. 
Contrayentes fueron, la hermosia y 
gentil señorita Tomasita Díaz y Alfon-
sô , y el ca-baleroso doctor Daniel Olila-
nes. 
E n un altar artístico y sencillo le-
va litado en el salón de recibo de la 
hcwnpBá residencia, bendijo el padre 
Mfl.rrero la unión de la afortunada pa-
reja, ante un reducido grupo de amigos 
y familiares. 
Padrinos fueron, ]cs padres de la 
novia, la a preciable señora Juanita Al-
fonso y el respetable señor Francisco 
Díaz Sih'eira. 
Testigos: 
Por la novia, los doctores Eusebio 
Hecnández y Miguel Sánchez Toledo. 
Por el novio, les .señores Ortelie Po-
yo. Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, y el doctor José Guiller-
mo Díaz. 
Termmaida «pie fué la eescemotLia, los 
invitadas fueron ricamente obsequia-
dos con un eepléndido huffet. 
Todas las copas se alaaron para brin-
dar por la prosperidad de Tomasita y 
Daniel. 
E l próximo domingo emíbarcará pa-
ra New York en el vapor Sara-toga, el 
doctor Joaquín L . Jaeobsen. 
E l eminente facultativo r a acompa-
ñando á su hermano político que se en-
cuentra enfermo, y al que dejará ailí. 
Corto tiempo ha de estar ausente el 
doctor Jacobsen. » 
Ayer celebraron, ems días innumerar 
•bles amigos. 
Las crónicas eonsignaron en sus oo" 
lumnas los nombres de loe Antonios que 
celebraron su sa^ito. 
No es tarde para felicitarlos á to-
dos, y desearles todo género de felici-
dades. 
Se encuentra guardanfdo cama, vícti-
ma de pertinaz dolencia, la respetare 
señora Julia Vival. esposa del querido 
y viejo lactor, mimado de nuestro pú-
blico señor Pablo Pildaín. 
í lago votos porque muy pronto reco-
bre su salud la apreciable señora. 
Con gusto recojo en mis Habaneras, 
la nueva gratísima, de haber sido pe-
dida en matrimonio ;la distinguida se-
ñorita Chichi Franca, por el joven abo-
gado doctor León Broch. 
Mi enhorabuena. 
Los distinguidos esposos señora 
Jeannx-c Cristófani y el señor Everardo 
de Arregui, comandante (del guarda-
costa Rafael Morales, me participan 
haber trasladado su residencia á la ca-
sa calle de Teniente Rey número 22, 
altos. 
Recibin&n los segundos y cuartos lu-
nes de mes. 
Mil gracias por la atención. 
Brillante bajo todos sus aspectos 
resultó ayer el acto de la Distribución 
de Premios á los alumnos del Colegio 
de Belén. 
E l acto religioso que tuvo efecto por 
la mañana en la iglesia del Colegio, es-
tuvo muy concurrido. 
A la una de la tarde se efectuó el 
acto de la distribución de premios á 
los alumnos más distinguidos por su 
aplicación y conducta. 
Una enorme concurrencia, de la que 
formaban parte personalidades muy 
conocidas de nuestro mundo social, 
asistió aplaudiendo á los victoriosos en 
la jornada del estudio y la inteligen-
cia. 
Pedro González Estrada, presidió el 
acto. 
E l ameno programa fué cumplido á 
satisfacción, mereciendo los nutridos 
aplausos que se lestributaron á sus in-
térpretes. 
Acreedores del aplauso general se 
hacen los Padres de Belén por los in-
contables triunfos que á diario obtie-
nen sus alumnos demostrados en las 
diversas fiestas efectuadas. 
Ayer tarde se celebró la procesión 
del Corpus, con gran solemnidad, en 
ia iglesia y cláustro de Santo Domin-
go-
Llevaban el palio los señores Cava-
nilles. Cónsul de España, Qarín (don 
Martín), el doctor Ortiz y Coffigni, 
el señor Rivero, director de este pe-
riódico y otros dos caballeros cuyos 
nombres no recordamos. 
L a concurrencia fué tan numerosa 
como distinguida. 
« * 
E l Centro Catalán ofrecerá mañana 
martes una gran función en Albisu, 
para recabar fondos, con objeto de 
construir un teatro en aquella socie-
dad. 
E l programa que se ha combinado 
no puede ser más interesante. 
Re representará en catalán el mag-
nífico drama en tres actos, original del 
inmortal dramaturgo fundador del 
teatro catalán don Federico Soler (Se-
ra fí Pitarra) titulado: 
Las Joyas de la Boser. 
Terminará la fiesta con el juguete 
cómico de Vital Aza, E l auior de un 
crhnen. 
De esperarse es que la colonia cata-
lana se congregue en la sala de Al-
bisu, para cooperar al mejor éxito del 
proyecto de los organizadores de ese 
simpático beneficio. 
Aquellos que desconozcan el catalán, 
podrán disponer del argumento en 
castellano. 
E l Ufmo. señor Obispo de Cienfue-
gos, Monseñor Aurelio Torres, que se 
«ncuentra en esta capital de paso para 
Europa, celobrará una misa el miérco-
les, á las ocho y cuarto de la mañana, 
en el altar de la Virgen del Carmen, 
en la iglesia de Guadalupe. 
Quedan invitados todos los devotos 
de la citada virgen. 
E n el Conservatorio Orbón tendrá 
efecto el miércoles un Concierto vo-
cal é instrumental. 
E l señor Benjamín Orbón, el nota-
ble pianista Director del Conservato-
rio, interpretará como homenaje al 
inolvidable compositor Albeniz, varias 
de sus obras. 
E l programa, hermosísimo, lo publi-
caré en su oportunidad. 
• 
• « 
Esta noche el doctor Luis A. Baralt, 
leerá en el Atenev la segunda parte de 
la hermosa traducción que ha hecho dsl 
Hamlet del inmortal Shakespeare. 
Nuestro mundo culto se ha dado ci-
ta para aquel lugar. 
Mañana me ocuparé del concierto 
que prepara el aplaudido barítono se-
ñor José Urgellés. 
Esta noche contraerán nupcias en el 
Angel, á las nueve, la gentilísima se-
ñorita Lillie Sánchez y el joven abo-
gado doctor Julio de la Torre. 
A las nueve. 
* • * 
E n el Nacional debutará hoy Mr. 
Foster, con su famoso perro adivina-
dor. 
A l decir de cuantos le han visto, es 
notabilísimo. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Linón bordado y con cenefas última 
moda en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
Teléfono 949. 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
N A C I O M A L 
H A R R Y ROS 
Las adora/bles hijas del ilustre Pre-
sidente de la Kepública pueden sen-
tirse, no envanecidas, porque ellas son 
tan sencillas como buenas, pero sí sa-
tisfechas del modo brillante que á su 
noble llamamiento respondió la socie-
dad habanera. 
De bote en bote estaba lleno ayer 
tarde el gran teatro, con la particu-
laridad de que muchas personas que 
tomaron palcos ó lunetas, devolvieron 
las localidades y éstas fueron vendi-
das de nuevo. 
E l bri'llante aspecto de la sala dará 
motivo á una interesante nota de la 
"Crónica Social." E n cuanto á la par-
te artística de la fiesta, baste decir 
que el excelente programa fué muy 
bien interpretado, y en particular las 
piezas que ejecutó, con tanta brillan-
tez como gusto exquisito, el niño-pro-
digio que, gracias á la hermosa fiesta 
de ayer, podrá adquirir salud para su 
cuerpecito endeble y nuevos ruiribos 
para su espíritu gigante. 
E l Mozart cubano, que así pudiera 
llamarse sin lisonja al pequeño Harry, 
dará días de gloria artística á Cuba, 
merced á la generosa iniciativa de la 
mujer cubana, dignamente represen-
tada por das señoritas y dos niñas que 
son tesoros de bondad, de virtud y de 
inteligencia, y que son Manuelita. Pe-
tronila, Marina y Narcisa Gómez y 
Arias. 
¡La'bendición de Dios sea con ellas! 
—3* 
CRONICA DE POLICIA 
T X CRFMEN E N E L VEiDAiDO 
Ayer arde, en la calle 9 esquina á 
20, fué encontrado por la policía el 
cadáver de un individuo de la raza 
y j . 
VENDEMOS A C T U A L M E N T E : 
Entredoses de Warandol, bordados, desde 20 centavos. 
Organdíes franceses, 1 metro de ancho, á R E A L . 
Warandoles de hilo, bordados, desde 60 centavos. 
Surtido como en ningiina otra parte en Warandoles bor-
dados. Organdíes, Muselinas suizas, linón, encajes, tiras bor-
^ F n r p P f QUant0 P116^ Asearse en TEJIDOS, 
SEDERIA, CONFECCIONES Y PERFUMERIA. 
L E P R I N T E M P S 
C 1722 OBISPO ESOUIHA A COMPOSTELA. TELEFONO 949 
J n 
blanca, tirado en el suelo, y en medio 
de un gran charco de sangre. 
L a policía dió eonocimiento de es-
te crimen al señor Juez de guardia 
Ldo. Herminio del Barrio, quien 
acompañado del escribano señor Oli-
va, se constituyó a lL a los pocos mo-
montos. * 
De las investigaciones practicadas 
se logró la identificación del inter-
fecto, que según un familiar se nom-
braba Antonio López Puerta, natural 
de-Ji^paña, de 35 años, jornalero y ve-
cino de aquel barrio, calle 32 esquina 
á 17. 
También se supo que el desgracia-
do López Puerta, había sido muerto 
por tres individuos de su propia rasa. 
Estos fueron detenidos por la poli-
cía, y dijeron nombrarse Eíladio Per-
domo Pérez, Joaquín García Castro, 
y Antonio Fernández Rodríguez. 
Estos individuos negaron su parti-
cipación en el crimen, y designaron 
los lugares donde se encontraban 
cuando se realizó éste, 
(Reconocido el cadáver por el médi-
co de guardia en el Centro de Socorro 
del Vedado, presentaba una herida 
causada con arma blanca, en la re-
gión infra-escapular izquierda, mor-
tal por necesidad. 
E l cadáver dfe López 'Puerta fué 
remitido al Necrocomio y los deteni-
dos ingresaron en el Vivac por todo 
el tiempo que dispone la Ley. 
H E R I D O POR UN T R E N 
A poca distancia de la Estación de 
Concha, perteneciente al Ferrocarril 
de Marianao, el tren de pasajeros nú-
mero 29, á su regreso á esta ciudad, 
arrolló á un individuo blanco, que en 
aquellos momentos transitaba por en-
tre las paralelas. 
E l hecho ocurrió en el tramo com-
prendido entre las calles de Peñalvor 
y Sitios. 
Dicho individuo fué recogido grave-
mente lesionado y conducido al hospi-
tal, sin que pudiera articular pala-
bra aílguna. 
E l (becho aparece casual, y se igno-
ra cómo se llama el lesionado. 
IRiOBO E N UNA B O D E G A 
E n la madrqgada de ayer, unos la-
drones arrancaron varias tejas dol 
tedho de la casa Zanja número 33, 
dotnde existe una bodega, y después 
de dar varios barrenos en las tablas, 
praoticaron un hueco capaz para pa-
sar una persona. 
Los ladrones penetraron en di es-
tableeimiento, y sin que nadie los 
sintiera, deserra jaron una carpeta, 
de la que 40 llevaron once centenes, 
tres Inises y cierta cantidad de dine-
ro en plata. 
L a bodega es propiedad de don 
Pedro Costa Bello, y la policía prac-
tica diligencias en esclarecimiento 
de este escandaloso robo. 
ROBO E N UNA A C C E S O R I A 
L a mestiza. María González Ramos, 
vecina de Factoría 20, salió ayer de 
mañana, de su accesoria, dejando la 
puerta cerrada con llave, y al regreso, 
horas después, notó le habían robado 
10 pesos plata española y un llavero 
con tres llaves. 
E n ia puerta de la accesoria no se 
notó señal de violencia^ por lo que se 
supone que el ladrón se valió de una 
llave falsa para abrir la puerta. 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
En el Centro de socorros del primer 
distrito fué asistida por el doctor Si-
garroa la. hilanca Antonia Delgado, de 
23 años, vecina de IIa(bana 201, de 
síntomas de envenenamiento, de pro-
nóstico grave. 
Dice la Delgado que encontrándose 
muy aburrida de la vida, ingirió fós-
foro industrial con el propósito de 
suicidarse. 
D E T E N I D O POR L E S I O N E S 
E l ¡blanco Gumersindo Martínez Ro-
dríguez fué detenido ayer por el vigi-
lante número 27, á virtud de encon-
trarse reclamado por el Juzgado Co-
rrecional. en causa por lesiones. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
UN P E L O T E R O L E S I O N A D O 
Ai estar jugando á la pelota en los 
terrenos del antiguo cementerio de 
Espada, el blanco Rogelio Campos, ve-
cino de Marqués González 78, se cau-
só la fractura, grave, del dedo peque-
ño de la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
UNA E S T A F A D O R A 
L a negra Severina Ramírez Alonso, 
L A V I O L E T A 
H A B A N A 124 
A como q u i e r a se d a n lo s e n t r e d o s e s do 
m a l l a , por t e n e r que i r & N e w Y o r k su d u e -
ñ a . H a y F i j a r o s y C a s a c a s p r e c i o s a s . D u r a 
l a p a n g a h a s t a e l 15 de J u l i o . 
H A B A X A 124, L A V I O L E T A . 
77S2 f.it 
residente en el ibarrio "Pan con Tim-
ba." calle de Alfredo Zayas, en el Ve-
dado, fué detenida ayer por aparecer 
autora de la estafa de cierta cantidad 
de dinero al individuo de su raza lla-
mado Francisco Huerta, hecho que 
ocurrió hace días en la calle de Vir-
tudes esquina á Belascoaín. 
L a Ramírez ingresó en el vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el hospital "Mercedes" y por 
el Dr. Ruiz, fué asistido de síntomas 
de intoxicación el blanco Esteban Ta-
rres Perdueles, sirviente de dicho esta-
b.ecimiento, el que ingirió 16 pastillas 
de bicloruro de mercurio, con el pro-
pósito de suicidarse por estar aburri-
do de la vida. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave. E l Sr. Juez de guardia 
conoció de este hecho. 
QUEMADURAS 
E l menor Bartolo Valiente, de 2 
años de edad, vecino de Escobar nú-
mero 49, tuvo ia desgracia de caerse 
sobre un anafe encendido, sufriendo 
quemaduras leves en la pierna dere-
cha. 
E l Dr. Pórtela se hizo cargo de la 
asistencia facultativa de dicho menor. 
Nacional,— 
E l programa de esta noche trae una 
novedad, que consiste en el debut de 
Mr, Foster con su perro Miguelito, ac-
to original y que no dudamos será del 
agrado del público que asiste al Na-
cional. Mr. Foster y Mi'ke se presen-
tarán en la segunda y tercera tanda. 
En la primera sección trabajan los 
aplaudidos Trombettas y la admirable 
Rosita Mantilla, creadora del bailahle 
•bíblico que presenta. 
Los Trombettas camíbiarán su re-
pertorio y Rosita también añadirá al-
gunas variaciones á su danza Salomé. 
En todas las tandas habrá estrenos 
de películas. 
x'ayreí.— 
No hemos recibido el programa. 
Pero suponemos habrá función y 
que el Cuarteto Cubano pondrá en es-
cena tres de sus mejores obras, siendo 
una de estas Raid del Monte eri Cayo 
Cristo. • 
L a obra de la temporada. 
Albisu.— 
Esta noche ofrece una extraordina-
ria función en este teatro la Compa-
ñía de Zarzuela que dirige el popular 
Regino López. 
E l Señor Presidente y Chelito en el 
Seborucal, zarzuelas del conocido y 
aplaudido autor cómico señor Villoch, 
serán puestas en escena. 
En Chelito en el Seborucal cantarán 
nuevos couplets á "Cubita Bella" la 
gentil Luisa Obregón y el señor Gusta-
vo Robreño (Les Mary-Bruni). 
Todos los palcos están tomados por 
nuestras principales familias y lunetas 
sabemos que quedan pocas. 
Hoy no se cabe en Albisu. 
Salón Regio.— 
E l atractivo ptincipal de esta no-
che consiste en la presentación del 
cuarteto WalTriria., formado por cua-
tro artistas de primo cartello. 
Tamíbién irá á escena por primera 
vez "Sugar con Música," opereta 
graciosísima de. la cual nos hacen mu-
chos elogios. ' 
Esta popular empresa no cesa en 
sus deseos y esfuerzos de presentar 
novedades, y á ellas debe el grandioso 
éxito que ha alcanzado. 
¡Bien por el Salón Regio! 
Actualidades.— 
L a hermosa Renée Debauga con sus 
magníficos vidrios reaparecerá hoy en 
este simpático salón cito, cuyo progra-
ma está repleto de atractivos. 
Los Chimentti trabajarán en dos 
tandas y cantarán los números más 
delicados de su excelehte repertorio. 
Mañana, gran novedad y reapari-
ción del notabilísimo duetto italiano 
Iris-Andreace, cuya labor artística ha 
sido siempre premiada con ruidosos 
aplausos. 
Los agraciados italianos han escogi-
do el hermoso dúo de " L a Tempes-
tad" para reaparecer en la escena de 
sus triunfos. 
A N U N C I O S V A R I O S 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.— S I P I U S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
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¡ BUENOS DIAS! 
¿QUE TAL DE CALOR, 
TERRIBLE, SOFOCALE 
¿1T0 ES VEainj 
Hay que refrescar de cualqni 
do, bajo pena de alhogarse. 
Algunas damas piden al abani 
fresco ilusorio de un momento 
en verdad sólo la mujer que co 
ropa adecuada puede afronta 
temor el rigor de la temperatura 
padecemos. 
Mire usted, señora, para fres« 
primero que se ha de buscar (ü J 
misón bien fino, uno que no m 
la piel por sensible que sea, uno 
dé á la mujer que lo lleve una 
eión de fresco. Esa cualidad tan 
ciosa la posee en alto grado el 
surtido de 
CAMISONES DE 
acabados de r e c i i 
y que puede adquirir en excel 
eondiciones. 
Resulta imposible hacer meoi 
de todos los mode^s puestos á la 
ta, pero pedan invitadais todas las 
ñora's de gusto refinado, especial 
ta. pero quedan invitadas todas m 
facción en ninguna parte, á fti 
que se cercioren que en el Gran Bi 
E L L O U V R E no se engaña á m 
y se venden las mercancías tal 
se representan. 
$ 1 - 5 ® 
CAMISON de batista de algoí 
confeccionado y bordado á mano 
$ 2 - 0 0 
CAMISON de batista CAMB1 
fabríoación especial, bordado de 
tasía. 
$ 2 - 2 5 
CAMISON de crea de hilo con 
tón y cinta pasada. 
G R A N B A Z A R 
E L L 
O-REILLY 29, ESQ. A 
T E L E F O N O 281 
c 2019 
D R . P E R D O H M ] 
V í a s u r h i a r i a f » . E s t r e c h e z de la oriní- ! 
n é r e o , .Síf i l is , h i d r o c e l e . T e l é f o n o »• 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. oí . j j i l 
7632 J 
C A T E D R A T I C O D K L A ÜNIVEH 1̂13̂  
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS , 
N E P T U K O 103 D E 13 á 3> ^ 
los dias excepto los dominp0;L,pi! 
sultas y operaciones en el ^ ^ 
Mercedes lunes, miércoles y vie. 
las 7 de ia mafma 
C . 182i? 
A P 
l u o t a 
C . 1867 
CAMISAS BUENAS 
- „ v - i o - en E l i . " 5 . ^ . . rec ios r a z o n a b l e s rj obrapl»- . 
32, e n t r e T e n i e n t e K e j y jj» 
I L j . A . C 0 3 S r S T - A . I T C l - A -
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t é . 
Ua mas alta dis t inc ión acaba de otorgar el Jurado á nuestros 
Polvos de Arroz - Jabones -- Extractos y Aguas de Tocador. 
Jabón de Sándalo-Rosa -- Bouquet Constancia y Bouquet de Rosas. 
<.s i a b n i i f t s tan . • ! > i u i - . . i , , i , w i . . . *i „ •> ^ i i „ i ^ « - n ( t « t c i 
pro 
Estos jabo es tan celebrados por todas las señoras y señoritas coníjurr ntes á la Exposición 
Aprríoola Industrial, á las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su esmerad» e1*' 
boración delicioso y permanente perfume á pesar de su módico precio, compiten diffoameW» 
con los más acreditados de Europa y América. 
De venta en todas las S e d e r í a s y Parmactas de ia RepúbHoa» 
MANRIQUE 94 Y 96. ttA.13J^T*rj±„ TELEFONO ̂ % 
c iasst 
P í d a s e el T a l c o B o r a t a d o L a C o n s t a n c i a ? 9 
